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DEL MINISIERIO DE DEFENSA 
DIARIO OFICIAL, D'EL' EJER'CITO 
ORDENES 
JEFATURA SUPERIOR DE 
PERSONAL 
Direcd6. de Enseimnza· 
CURSO DE INT¡RODUCCION 
A LA IINFORMATICA 
MILITAR 
,La. Oroden 8.423/100/78 se rectifica 
como sigue: 
Página 402, co}umnu, se,gunda: 
ID. J08Jq'llin. [ ... lp('lz [Rotandi;. su pri. 
mer apenldo ,e.sI,ó[lez. 
Madrid, 18 dB< agos'1;o de. 1m. 
Dlrecd6n 'de Personal 
~. 
9.727 
ESTADO MAYOR 
Vacantes de mando 
Mlbr¡¡. Idlesdlgna'c!¡(m. 
Un,a, ,¡LOo (}o,ro'n¡S,l, ,ddlP'loma.d()! .de Esta.· 
, 00 ,M'a.yo.r, lFÁi.t1In,llB, IllICtiva, Grup,!) de 
«J.I.1iand'a ;{'be ,Armas'», 1P'M'a Jelfe od;el Es<-
,·,ta,.d,o I,l\f)a,¡y-oo.- die, ,lia DIvisión tAtcOil"aJZ.a· 
~: & II,Brumte-», 'lllÚm. IL \iEi1 IPlM'do-!J.'J:a· 
~"'Itr¡d). 
~;lPa:ra 1'8i. ~l>si(l;CióndJe }Oi$l Slolwita.n· 
res se .p.roClmará te,ne,r eu cuenlta., ,sin De la Escueta Politécnica SupBTior 
'perjuicio de 1.05< méritos de oo.(loa un\(}. de' Ejército 
la siguiente ¡p.relfereIllCia. por A'l'(lla: 
.(Artilleria-Intranteria) indistintamente 
{Ingender<l$-ICa:ba.lle¡ría) inldistintame.D-
te. 
D<llCumentación: íPo;pe1eta. .¡loe pe.ti-
o(liÓll <le. destino y FlcllO.·re;;um,m. 
¡P,luoode admisiómde p.alpC:'letas.: 
Capitán (tE • .'\.)0, Grupo- de «'Ma'l1do 
de Armas», D. R~el'to Gare1a Alem. 
(09WiOO()), .cus.tro tri-eoniqs de propOO7~ 
cioiUalida.d 10. _ uno {le ,proporeionali. 
dad 6 y¡ uno de .pl'opor,cionalidad 3, 
con antigüeda,d y a percibir desde. '1 
d(;) marZ1) <le 1918. Quince dti:as ib:á:hile~ (lo~ltad{)\Sf SI pa.t'-
tlr a·el sdg·uiente al de- la lfe<lill& <loe 
'pulbacaclófll doe 1.0. Ipl'E!1Sente úoo.en; en Del CuarteL GeneraL de la BriUa.da 
el 'l}IARI0 OnCIAT., delbl:e.n.do .. tene.rs.e Acorazada XII 
en' .cuenta lo 'p.revisto en loS! Mileu-' . Teniente auxiliar D. GeraDdo Ma:r-
:<:SI,10 al il .. 'i' del lRe,glamento <loe 'pL'P. tín Lorente (o.37>iOOOO) , dos trlenlo-s <le 
V¡~lÓll1 ~e 'V'ooan,tes< 11& 301 ,de ldilCUem- pOriao-nallida:'l 10. CiIllCO de ,propprclo--
br e. de 19'ro. nuUda..d " y u,n.t) de ,propor.eionSllida.d 
Madrid, 116 de 'agosto, d,e 119078. 3, con 8JlItlgüe<lad de 5 d'& abril 
IDl General Director de Personal, do 1m. 
Ros ESPAflA 
INFANTERIA 
Trienios 
9.728 
Con arreglo al art:[.culo :16 ·del 
Real De.rsreto-Ley 22{,77, ·d& 30 ,de mar· 
zo, artioulo 8.0 , dos}, ds la Ley 1/78, 
,de f'resupue;¡tos Gen,ern.les. d-e.l 'Esta-
do, y demás 'disposi,aio,ne's .comple-
.me.nta.rias, y previa :ftscalizaciÓ'l1 'po<r 
la Interv.e·IllCión iDeleguda, s& conce. 
den los tri,e:nros >D:Cumula.biles, de. la 
propo·rc10'l1a.lidad que. se. indica a. los jefes y o(lalal¡¡s -de In;fá'l1ter:!a y de La. 
Legión que SE':rel9iClio-n9in, con a.nti· 
gü'edad y e,fe-ctos econó1IXüaQs de. 1 doe. 
ma.yo -de 1m, a. ex.cep,ción, .de a..que. 
1105 a. qU1&ne,s¡¡,e les sefia.leJn distin-
tas ifooh.a.a. 
1)el CorwUl'jo Supremo eLe Justicia 
M~titar 
Te.nle.nte ·cQ;l'one.l (,E,' A.), 'Go:u:po, de 
«De.sti,no ,de Arma o Cuerpo», D, Ma~ 
r1ano 1M000al'tls Sala.manca (04$0000), 
>ClO.(l(;) trle<uie>s doe ))l'o,pO,rcio'n.alidad 10 
y uno de p,ropor.ciÜ'nlJ.Alidad 6, 
De la Brigada Paracaidista 
Tenie·ute (E. A.), Grupo de «Mando. 
do Armas», D. Molfo OroZ'CQ López 
(10525000). un trilJlní'O de ,pro.!lÜ'reiona.-
liodad 10. 
'Otro, D. José -A.ngel-AJberala As.piroz 
(10528000), 'Úon trle.nio d-e prO'pQ.l'elona.-· 
lidad 10. 
Otro, 'D. Fernando Lázaro -Cadena (1Q5.320Q0); un 'triooio ,de p.roporelona. 
lida,d 10. ,. 
Otro, D. Juan 'Solá Navas (1()5q::1ooo), 
un tri-e'llio de proporcionalidad -10. 
'Otro, D. Rafael Mo,ntojo, 'Monto1o (10542000), un trienio ,de pro,po,r>ci-ona-: 
11,dad 10. . , 
Otro, D: Andrés 1M ed i n a Lanza 
(10045000), un trie.nio de, 'pro,pCl'l'ciona-
lidad .10. 
Otro. D. José Galle.gosGar,q.fa,..Lo. 
re,nz,ana. (1004-8000), un :trieniQ de- 'Pro· 
po'r,c¡onfJ.U~a(l lO. . "-
Otro, D. José e a v (;)d a BaIl't,l.'OO 
(lOOOOOOO) , un trienio -de. prop-o,roillma. 
ll·d a.d. ¡lO. 
.otro, D. Se,ra.iín Ca:fi9ida 'Ma·rtinez. (;105(lOOOO), un trie.nio -de proporoiO'llali. 
,d¡¡¡d 10. 
Otro, !D. lua.n Sán.cl1:ez G SI m 1> o a 
(10557000), un trienio d.'~ pro,pore!oo.a'· 
Iida<l lO. . , 
. Otro, D. FraU>Cli~oo Sám.ch{llZ¡ Plaza. (lQ5S5QOO), un trie.nio ,de. 'p'ro
'
po'l'olona· 
lidá4 10: • 
.> 
iD. 10. ~Ú'lll. 0189 
.otro, ID. Juan. 'lQosta íRiíbas '~10598(00), Del Regimiento .d.e lntanterta A.rag6n De¡ Regimiento Cazadores de Mo1t-
un trie-ni:o'd~ pl'{)lporeÍO'ualida,d 10. \. . ' núme:ro 17 tafta. ArapUes núm. &?, 
Teniente (.Esca.1a· -especial de ma.n-
',do) iD. José López Gómez (03808000)\ OapitÚ'n (E. A.), Grúpo .de "Mando :re-nlente (E. A:),Grupo -de cdMam.do-
-dos trienios de pro<porcio'l1alidad :10, da ANtias», D. 'Fernando ¡Olmedo- Ole- d-a Armas», D. Gumel'sindo Veiga iPé-
cuatro de P1'OIH),¡'.cionalidad t6 y uno. ca. (09mOOO) , tres trienios de <propor- !rez (;[0530000), un tri-enio de proporclo-
de proporci(malidad 3, oon .anti:güe- cionalida:d 10, UIlO d-a proporcionali-' nalida-d 10. 
dad de 6 de a.bril -de ilm. dad 6 y uno de. ipropoTcionaJj,dad 4, Ot·ro, ID. José Valién G a;r oC í a. . 
, >con autigüe-dad deS de abril de 1978. {10572000}; UIl trie.nio ,de ·pro¡lor.ciOOla-
De la2.a. Jefatura d.e Tropas de la Jidád' 10. . 
7."' Región Mi~itar . D 'R . . t " 1 Otra, D. José CM'rascosa 'Climen"t-
e eg~m1.en o .... e nfantfM'fa Guaaa. (10628000J, un triooio de 'proporcion~ 
T-éniente cG-l'o'l1el (E. A.), 'Gru.po- de 
coMando de Armas"', D. F'ranciooo- Ca.-
.. marero- Miguel ,(lM869OO0), -diplomado 
de 'Estado Mayor, once 1iri-enios ·de 
pro-porcionalidad 10 y uno- de p.1'Opo.r-
cio'l1alidad 3. 
~jara núm. 2{) lidad 10. . 
Gapitán (E. A.J, Gru;po .de .JMa:n.do 
de Armas», D. [si'dro Gareía S-egura 
«(0596000), .cuatro- trienios de pmpor-
ciooalidad. 10, U!Ílo de pmporoio-nali. 
dado y .qos <re propÜ'rci-onalidad 3. 
con antigüedad y a ;percilii:r dssde 1 
-de juni.o dB.' 1m. 
01lra, -D. José Gar.c:ía',!M ex i n (). 
(1063;..?{)QO), un trienio .de pro.porcio'l16;-
lidad 10. 
.otro, ·'D •• Manuel Gar<lÍa Rooríguez: 
(10635000), y.n trie.nio de proporciona-
lidad'lO. 
Otro, D. Alfonso Mendoza. R(}(kíguez 
(1~), un trienio d-e llro-porei'O-na.-
lidad :.1-0. . Comanda.nte (E. ct\..), Gru.po de oiMan- . . z . 
do de ATmas .. , D.Emilio 'Gregario Re-. Del RlJl!}zm1en¡(} de Infantería. Ba.dájo-z 
mesal (079-12000), siete trienioo de pro- numero 26 
'lloroioualiilad lO, dos d-e proiporciona-
Jidad ti y. do-s de propO'ooiona.Iidad 3, 
>co-n antigüedad de ,f, ,de -ab,Til de 1978. 
Capitán auxiliar D. P-e-dro López 
Sánchez (00r2tr2000), tres trienios de. 
proporcio-'llalidad 10,' &eis de propor-
cionalidad {) y uno de. 'p.1'o-pOrciooali-
,Coro.nel :(E. A.), Grupo d-e- ",Mam.do 
de Armas», D. Giués Ga.r.eía Martíon 
(03'i'8IDOO), dooe tri-enios de p.roporcio-
nalidad 10 y uno .de pro'poTcionall-
dad 6. 
:dad 3,.con antigüedad de 18 de a.br1J. Del Regimiento de Infantería Meca· 
do 19.78. nizada A.sturias núm. 31 
De' C. 1. R. Mm. " 
DeL e, 1. 'R. núm. El 
Coma.n4a'llte ('E.A.~, Grupo- M.A. d.on 
José .Meji·as Mu:t1o,z (006'75000), "nueve 
trienios de proporc10 lnalMa·d 10, uno· 
idA pro'porclonalidM. 6 y U1110, 4e. ~o. 
po.rc10:!lal1dad 3. 
DO! Regimiento de Infantería San 
Ma.fciat número, '7 
,Ca.·pitli,n (E,' A.). (¡,l'llopodo «!.Mnm. 
do .(fro A¡'rl1O.SJl. D, Julio dA Ln,!'ll. Ga!'-
,cíe. ((}8,"lOOOOQj, seis trien1·os de p·r>o<por. 
{l\onulldllod tu. uno d.e pr.opo.l'Cliot1!l.l1. 
da·el; ;(l y uuod<l- !;l1'0·por.c1MllJ.,Udn.rl 3. 
De! RC(J1.miento al! lnfantcrta Zamora 
n'l1mero S 
T·p·Ttle·nnrl !111xlllar D. José :vmanue-
va n:az (0~107000)t un trienio de pro-
,por,eionaUdail'1. 10, .cIn,co de;proporcio. 
naUdfJJd (1 y Uil10 d'e pro,po,re1onali-
da'd 3. 
Teniente auxiliar D, ¡·osé Tm,'Tes; BQ<. 
net (009«<3000), .dos trienios Ide. propor-
.atonalidad 10, ¡cinco ·de iJ'l'a.portCiona-
lIda-d {) y dos ·d,e)prQIPoT.c1onalMa-d 3. 
Det Reqimientode Infantería Cauta 
número 54 
.~Te,n1~!I1te a.u~lUa:r D. Luis Rodríguez 
Segura (lM01OOOO), dos trienios, de ¡pro-
porclon9AlMa!l10, >cuatro de propor·cio. 
nal1do.d 6 y u'no de proporcionali. 
<11111 3. 
. ., 
Del Tercio Von luan d.e Austria, 111 
étc La Lagtón 
'ft'ul¡l.tlt(-l (tt A,l. Grupo ,de, «Ma:rHlo 
D,.Z lIc(ftm:tento al! 1'l1fa1'ltor!a ACOTa.· ,dfl Al~rn!1Bff, D, Jo.V!M Bo.r1'6n Hodri· 
;s(uta Atcdznr (le ~l'ott'ao m~m, Gl fiU~l1 (100.11000), un trienio ,de. pro por. 
,01om.l.l1dllid 10. 
'f'fln1f'ntfí (I~. A.), IGl'UP'O de. «Mando 
·dl') Armas-, n,' ;rORÓ PmiJn F·l'll.'IlCO 
(l0i13MOO), uu trie,nio de i'lr.opor,01ona. 
Udad 10. -
AJ;f6re'z (Escala e'Slp·eolal de mando) 
·don jesús Gat'cia ,B.a:ztán (09312Ó00 (gE), 
cuatr.,o trienios ·doe· ,propOl'ciona,lida.d 6 
y .(lOos ,de ,proporcionaUdad 3. 
'De la. Compa1íia ae Opara(ll,ones E~· 
p(lctaltls n'l1m. 001 . 
Ca.PltfÍin '(.E. A.l, Gru.po ,de' «Mando' 
dli,l .A:l'.mas», 1), 1uan ICuenca-Rom~rol. 
:Montero (08&9<1000), seis trienios oda 
prolp'Or.cl:o,n~ltdad lO, uno.de pro'POi!'-
ID. O. nn"un. 1189 
cio-naJidad () y' uno de. i)ropor.ci.ona-
lidad $. 
Tenienta (E. A~), GJ:1lpo deo -!Mando 
d.a Armas". D. Manuel lBarros VaJ.es 
('105290{)0). un trifinio .rl:eo proporciona.-
lidad lO, 
'En Za; 'l." 1!egión 1\iIil~tar \ .. pr;po~CiOnali<100 6. co-n antigüeda:d ...
de 2S de a.bril de ·11178- y a. percibir 
Capitán auxiUar D. Vice-ute Sá;n-ehe,z desde 1 d,a mayo' de 1978. 
'otro', D. JUa!ll D1az ¡Cruz· ·(l053i000)o, 
un ilrienio de, pxo.porci'O'Ilaltrl:ad 10. 
Pérez (O3:~2&). tres· tri-enios de pro- 'Otro; D.: Eusebio Tresaco AIsopi,roz 
porcio'naJ.idad ;10, seis de pl'o-porciona- {1193S0(0), un trie-nio dIO proporciona.-
!idead () y uno de proiporcio'Ilalidau 3, lidad 6, {lon <l.ntigüedad de. 14 de a,bril 
con antigüeodad ·de 8 doa abril de 19'18. de 19'(8' y apor.cihi;y desde i1 de.mayo 
de 1008. . 
De las Fuerzas de folicía Armada 
Capitá'Il ~E. A:). {"mpo< da o:M.ando 
d~ Armas". D. J.osé .'Momno Nova 
(Q983i900). tres tri.¡mios da proporcio-
nalid8ld 10, :euatro da, proporeionali-
dad 6 y 1lI1O de proporcionalidad 3. 
De la Academia General Militar 
TEmiente cOl'.o-ne.l ,(E. A.l, !Grupo de 
.. Destino ·de . Mma o Cne.rpo:ó. D. ~le-
9ándro llJomingnez Ibáñez {04~9000), 
doce 'trieniof> de propomio<nal1dad 10 
y uno da propor.cümalidad 6. 
De la ActUlemia GeneraL Básica ·de 
Suboficiales ' 
Tenie-nte {E. A.), Grupo de «lM"a.nda. 
de Armas-, D. Luis G.onzáleq. 'Badan-
zategui (10511000), un tri-enio de pro-
Personal. .en f'ituación de reserva en 
. , '"., la 6." Región Militar 
.Coma:ndante. h.o-norari'O D. Ferl:en.co-
Luhián _~'-\.ntoHn (06001000), doce ,tri.e-
nio-s de proporciO'Ilalida.d lO- y WlO' de. 
propO'reionalidad 6. ' " 
Madrid, 10 de mayo de 1m .. 
gl General Director de Personal, 
Ros EsPAÑA 
ha. ürden 9.ruS/l~/7S se reetiflca 
como sigue: 
Página 821, columna segunda. 
Teniente .coronel D~ • LUis Pradal 
Barturén; se, le: conceden doce- trie-
nios de:proporcionaHdad 10 y uno de 
proporcionalidad 6. 
-Madrid, !la de agomo de 1978. 
parcia-MUdad :10.-
'Otro, D.· J a "11 e;r Losilla Balle 9.729 (105S6ooo) , un llr.1-enio de. ¡pro.po.r,clona.- Con &rregl0 al artículo 1& del 
lidad 10. Real Dooreto-I.py 22/77, de 30 d.e mar. 
Otro, D. Ul'ba;no 'M ,a r t i n Gómez 00, art!-culo S.e, dos, de la Ley 1178, de 
(1(593000), un tri!e.nio .de propor-c!ollla. p.l"eS>UJl)uestolS< G:enterales . rl:eo: :ESIt,ado-, y 
-l1dad 1{): demá.s .¡flsposk,looes eompleme.nt8lrias, 
.Otro, D. AngtÚ e en ten o . Puig , y previa. tIs>calizaeión por la Interven-
(10007000), un trie.ni.Q de ;pro-por.cio,ua- c1.Ón Delegad:., se. cOMeden los lIr1e-
Udad ,1{). mos acumulables .rl:e la proporc!onali-
dad <rue se i'l1dlea a los subo-fletales 
doe. l.nlran.teria, 'Escala l-egi>Oonaria y 
De ,la Zona de Reclutamiento y Mo- Compat!.:Ia. de Mar, que se l'elaclo-nan, 
vmzación núm. el: oQo<n antigfiedad .que -para cada u.no se 
JCap'ltán am,illar D. AveUoo !Rodti. 
gue.z Nút'1ez (Q.'WAOOOO), tres trienios de. 
iproporcionaUcla.d :.J.O, .sioete de ·propo·r-
cional1dad 6- y uno de .propor-cio-nali· 
. d8ld 3, 00Ill antigüe.rl:ad de 8 de. a.bril 
da [9178. 
De ,la Zona- de Reclutamiento y .tilo. 
vUízacMn núm. ro 
Tenienta .(lOronel (E. A.l, Grupo de 
«Ma!lldo ,da Armas., D. Vice.nte Jimé· 
nez Garoía (OOO5QOOO), doce trl:enios 'doe-
,prOiporc!onalldad ilO y unOo de. propor· 
cio-na,udad '6. 
PERSOINAL lEN 'S'ITUAaION tDE 
DISlPONJJBLE 
'En la: 1." R~{Ji6n Mititar 
-Cor'oMl (E. A,), Grupo ,de .n.estiono 
Id.fl A:rma -o Cue-rpo~, n. Rem1glo 01'io-
Z uh ula, On.l',cÜl. (0!Jt100()OO), e.n lo. 
U. :O. ,E. Nf fi, .. tro{lG 1/r!e.nios de pro-
por·el Q'flltUdtl:l'l 10. 
¡':n la, 1.!.a. llr.[]Mn !I!Hlta'l' 
·r'e'ni@,·nt~ I,E&calÍl lO~1oTlo:r1n) n. ;Tu. 
l1án !Pontín l~óp(lCZ (01792000), 'e,n 10. 
U. D, lE. N. E., un tt'ie·nio de, pro.por-
, .cion.alidnd. 10, -cuatro d€Jo pro'por,ciona-
1i1dad 6 y 'Úre,s .rl:!3 -propor.cion.alMa,d 3. 
con ant1gü&dSd . .cl:e 28 de a.b.ril ,de 1975. 
especifica y e.fecflos económicos de 1 
de junio de J~J78,' a ex.cep,ción de- aque.-
llOS a qUÍ'e.nes s.e les sellalan distintas 
!e~as. . 
De la Caí'rttan!a General de La 
if.." Regi9n MiLitar 
Br1,gada ~E. A.) D, Ama.1io Rayán 
Bravo (09787000), tres trienios odoe- p,ro~ 
po'r<C!o-nalld.ad 6 y ,dos de IJ'roporciona~ 
1ida·d 3, .con antigüed-ad y a perci.bir 
desde :1 >de marro dos 1978. 
De¡ Cuartel General de la Brigada 
Aco'l'azaa XII -
. Sarg¡ento (E. A.) D. -Mariano Mo-n· 
'roy camacho (13167000), un trieuiode 
:pr.o,por,cionalldad 6, ICon antigüe·da·rl: 
·da .1:5 ·de abrí,1 de 1978 y a ¡per<libir des· 
40 1 de mayo -de :19078. 
Del Gua.rteL I}r.nerat de la 1J'I''lgada a,e 
lnfantrJrf,a D.O. 'f'. TI 
\nl'!~u.do. (lE. A.) f). Alvaro oCle Ce.o, 
~Ul'l1'fll!r~í', (0887{IO(){)), ¡¡aJa td,'tüos de. 
llOlIJ)m'ollj>jllllldil'd ti y U~IO <l.!J tn·o,po,r. 
c!o.¡wlj.(]u~l a, :'lQ.1l unUgüodUíl y o. P,!)l'-
üol·bh' ,des-dl; 1 ,de muyo <l:a l\l1iS. 
De la Drigad.a I.l(J,racal,l1.ísta 
. 
Sarg6'nto CE. A.) D. JCasimiro Soria-
no Flreni.ch (11075(00), ·dos trie-nios de 
D!!l C. J.. R. n1lm. e 
Brigooa (É. A.) D. Agustín,lurllldo 
López (Oai'i'1(){}(l), ei'Ilco trienios de 'prO-
parcionaltdad -6 y dos de proporcio. 
.n.alid.ad 3, con a.ntigüedad y a 'P~­
eihir desde-l de a.bril 'd'9 1978. 
Otro, :D. Tomás ~rdillo Gallego 
(0881.woo), .cua.tro trien,ios de ;por6por-
cionalidad 6 y dqs de proporciOnali-. 
dad.3, .c0!Il antigüeda,d de 20 .0:8 .te-
bre·l'o d.e 19-'18 y.a per.cibir desde 1 de 
m-arzo doe 19';3 ' . .', 
De~ C. l. R. nú.m. 3 
Sargento {E. A.} D. t'-\.ntonio GaJ.á:n; 
GiJIlléll€!Z .~1&t88000), un trienio doe p,To. 
poreionalidad a, cO'n amtigüedadd& 16-
de a,bl'il ,de 1m y a iler.ci,bir desde :1, 
de. mayo. de 1918. 
Del C. l. R. Mm. :1lr 
S;¡.rgento' (-E. A,) ID. J()Sé Galvá:n :E'\a-
mfroez (looe2O<tO), dos trie.nios >de p1"o· 
po¡'ci.onalidnd 6, .con antigü-ooad de 22 
mayo de 11)78. 
De¡ C. 1. R. núm.. lUí 
Sargento (E. A.) D. Juan Costa Mar. 
tín (lOS&WOO), .clos trienios de ,propO<T: 
cioua.:!i-d:ad 6, oo,uantigü'Ed:arl: .rue 18 da 
mayo :de 19'1'8. 
Del Regimiento de Infantería d.e la 
. , Il eima núm. e 
Brigada (,E. A.) D: Barto:r.O'illé Ga;r:. 
ocia Rojas (00017000), cinco trienios d~ 
p.rop.oroiCJIn.a,.lidad 6 y uno de propor~ 
cion,altdad 3, con antigü'€dad de 16 de.-
febrero -de l!r'tS y a pereibir desde t 
da ma:rzo de 1978. 
Su;rgenoo (8. .<\:.) D. Manuel Cama,.. 
cho López (109q¡.'WOO) , dos trie-ni'Os dIO 
pro-po,r.cionalida,d G, ,con antigfiedllld d&' 
18 de·mayo el¡; :1978. 
Otro, D. Antonio Garcia Castra 
(11M1000), ,dos trienios d:e ipro.porcio· 
nalidad <6, .(Jon a:ntigüed.ad -de 6!2 de 
SJb·rll ·do 1978 y o.p.8I'ci,bi,r desde 1 d& 
mayo de 11178. ' 
Otl'O, n. 1'osé Atrbas Gar.c!a. (,1111'30000)¡ 
dos tr1e-nio·s 'd'e 'prop.orcio,naT1da1:l 6 
'Con antigüedad dGiS ·de mayo ,d,e 1ms: 
Otr.o, D. Antonio oCa.rame R u i z 
(1l1.1S2000), un trienio de proporciona. 
¡idlHl n "1 11110 de IproIPo'll~iontUJ1.d[1d 3, 
(HJ.1l1 ILntIKül~'¡¡U'¡¡ d(~ 18 ,d¡; mayo de 197:8. 
lJel .l/e{Jtndl'lIto tl,IJ rTlfantcl'ta San 
..... .' M al'eta/, ni1rn, 7. 
Sttl'g'!'nto (E. A,) n.JullÓin MiN\bel 
Gil (H874()()();, u'n tri,e'nlo de. prO,PO:f-
cionttltda,d 6, con o.nt.igüeda,d ·de 15 de 
abril d-e ~9'78 yapercl.l:'Jir des.de ide 
m.ayo de 1979, 
... 
Del Regimiento ae Infantería. Zamora '1 nali~a:d 6, con anti~edadde :1.8 de< 
, nii:m,e1'o 8 mayo de :1,978. . 
Sargento (E. A.) D. Hi,pólito León 11 Del Regimiento de Infantería D. C. C. 
por.clonaJidad 6. oon antigüedad de la . 
D. Q. n:tllll. :189" 
a .percibir d&sde :1 .de mayo d-e 119'78. I 
<Otro, D. F,ra:ncisco Villas. LUaAles 
(110~8000), dos trieiios de proporcio-
nalid3.!d 6, con antIgüedad y a. !!,)erci-
tir ,d&sde ;1 ds mayo ~& 1978. GO'nzález (1219000l}), un llrie-nio ,de pro_\ Toledo núm. SO • 
de Uibrn.,d,e 1.w8 y fu pellcilbir ,de.sde 1! Sargento (oE. A.) D. 'Ceferi.no Ga;r.cÍa De la AgrtLpación de Tropas deL 
de macyo de 1m. '\ ROdríguez (10915000), dos trienios <l:e Cuartel General del Ejército 
iproporciona.li<lad {l, co.n antigüedad I 
Del Regimi¡mto ae Infantería Meca-! do 18 de mayo ,de 1m. ~ ,Brigad~ CE, A.) .D .• ljJ.~n~o oEsteban 
niZada Castilla n~¡m. 16 I Otro n. Joaquín Hernández BrÍffis Salar (085'92(00). .cill'¡¡O trIem>os lile pr(}-
, (1;C¡Ü'2000), un trienio de prop(}r.ciona- I ~orcionalidail 6 y. uno de,.,prQiPQ.roi'Üna-
Slangenllo. ¡(E. ,A .. ) !D. Samttia,g-o Tr.i- tildad {l Y uoo ,de propor.ci-onalidad 3, ; hdad 3, .¡¡on antIgüedll;d. de .19 >de tfe-
gueros Gil {lt!875(00), dos trienios ds ¡ oon antigüedad de 20 ds mayo de '1978 ••• brero de 1978 y; a .per.c:¡,hlrdesde t de 
prüpo.r.cionalidail 6, cou anttgüedacd . marzo de 1978. 
de 23 d'e mayo ,de 1978. '. Sargento CE. A.} ID. Isid'('Q. iRedm:¡do 
Otro, D. iuan Gue,rrero Co-rrede:l"a Del Regim;e!l-to li:e Infantería G-onzáls2i :(11990000), un trienio de pr-o-
(1'1114000), d-os trieni'Üs 'de l1'roporcio- Telt~TJ.fe numo 49 porci0:J!alj¡dW.:t Q, COll a.ntig_ü~dad de 15 
'Tha.lidaod Qco-n antiO'üedad de 20 de .... 'lis ahrIl de 1.9-78 y a, ,pa,reiblr desde ~ 
d :r~r8 " . Sargsnt .... (E. A.) D. Manuel Ansede 1 da. mayo de 19-78 ' . 
moayto De. JI :- '<T .FIo (1'9'>nI\"'" I-A~.ail (11008000), d. os trienios de :l!ro-¡ otro D. Ana¿l -MUñ02i M a;r t í n 
. ro, . 0::;& .,az rss- 'J.=uu\JIJ) , 'l'd d () , ti "00 d d '  '" dos trienios d& pr¡:¡.porcionalidad {¡, y / p;Tc,ona: 1 a . '.' .con 3In.gu?> &, (l¡al46000), un trie-nio da. .propomiona-
odos da. propO'rci-onalidad :3 cQ.n anti- t de mayo de- 1~~. _ .' !lidad 6, con antigüedad doe 15 de. abril 
güedad de 22 de a:bril de 1978 y a per- . (1106;~~~~)' Fdran'¡¡tl~co. F'edII
p e ArroCl!ta, de ·1$78 y a per.¡¡hllir desde :1 de mayo 
'h' '" sd :1 d . d 1978 ~II""N , (}S rlemos e proporclO-" de il9"'tS '. 
{)I rr 'Ue e e mayo e. ,. nalidad 6, con antigüedad de 00 da . 
DeL Regimiento de Infantería lVIotori- mayode 19"'~. Dei Grupo de Fuerzas Regulares ae 
zable Pavía n~m. ;19 Del. Regimiento de Infantería Canarias lntante-rta Tetw1n 'mIm. el 
·Brigada. CE A) D Juan Gig.ato Tru; número 60 Sargento (E. lA.) D~ Ma,nuel A1'e.'nllS 
. " ~. . B&l'sahe (11!1.10000), doo trienios de ,pro-j1110 • (OO13?OOO1, 'Cuatro triemos de p~o- Brigada. CE. A.), D. Sebastián de ,porclo.nalidllid 6, (\on. antigüedad de '241 ,por~l(}nal1dad 6 y .d?s de pro.porOla- Guindos Arrabal (08831000). cuatro -do mayo d.e 1m. 
nal1dad 3 • .con antigüedad y a ,perM- trienios d.e propo.rciollnaidad :6 y <lua-' 'Otl'O, D. luan AJal'.có'!1 B a en a 
bir deslle 1 de mayo de ·1978. 1 tro da .pro.pcl'cionali-dad S, con anti-I {1!l129000}, ,dos trienios de tpropo.ooio-
Sargento ~E. ~<\.) D. José González I güedad y a. percibir >desde 1 de fe- nalida-d (l CO-11 a:ntlgüedad de- la de 
Rí.os (11~), un trien!? de iJ,ll'OpOr; l' in'ero de 1978. I mayo do ~97S. 
cionalMad 6. con a.ntigüedad ,de li> sargento (E. 'A.). !D. Manuel G6mez. .Otro. D. J o $ é ,Gar.¡¡ía. Soevillooo 
de ~bril de. 1978. y a per.cibir des-de!l Romero l(l~.ti2OO(). dos 'tlienios de (11170000). dO$ trie,nios ,de pero,poroio-.d.eO:¡~~YOD~e ~~Ue-l Avalo' Alva:rez ~o,poreionnaldad 6.; .co,n an.tigüedad nuU>dad 6. con a.ntlogüooa"d de- ZO de 
('12051000), un trie-nio de proyoooiona- ~:sJ; t~~~:~~e:~ J!19.fu. a !percibir I ma.yo de 110013. 
lida>d 6, ,.cO'n alltigüe-dad ·de lla de abril I Otro, D. Dieg'o Sánchez M¡¡¡ndhado Del Grupo de Fuerz<ls ReguLares d.e 
do '1978 y a. pElreiblr des.de =1 de mayo l' (10520000), dos trienios de proporciona. Infantería Geuta nttm. 3 
de 1978. I lldad 6, con antigüedad de 18 de ene· 
'Otro, D. Ratael '()oroz¡co Jiménez 11'0 de 1978 y a percibir desde íl. de te. Sargento (E . .A.) 0<. iErniUo Roo Va-
(1213..'IDOO), un trie.nio de ·Pl'oporoiQna- hl'e.l'O de 1978.001a. (11051J{)(}{) Aos trienios d-e lPropor-
lidad 6, .con tlnti-/?üedad de 1;> de .abril otro, D." J u a n Her-n.álnd'eJ2j Brito .cionalid8ld 0, ,con aont1,güeda:d de. 2d. de 
>de 1918 y a. pe·r'¡¡lbirdes'de. 1 de mayo (10932000), ,dos tJ:íienlos 'lie proporcio-, mayo .de 1978. 
9-9 1m. - nulidad S, COIl antigü.edad de 2S de • 
enero de 1978 y a. paro1·bir ,des.de 1 de. DeZ Parque Centrat de Automovitismo 
¡)eZ Regimiento de Infantería Alava íeb-rero de 1978. 
nttmero 22 Otro ... D. Andr~ Pérez T o -1' 're g, ·Briogada. (lE. A.). D. Teodo-ro iP€r~21 
(1'12-10000), dos trienios de rpro[)orciO-, Jim~ne~ 1(09728000), >dos trienios de 
naUd!lid 6, .'con 'Sintlgüeodad 'de 23 de SUbO~tOla.l y <tos premios de !perroa-
en'ero ,de 1978 y a. Iper.ci,bil' deS>C1e. :1. de' nenolll, yo. !p~,rtf.r td!el i1 ,de enero, de 
febrero de 1918. -1 1978 faS pel'.clJJ1l'Ii ,dqs trienios de ¡pro-
Otro, D." IJuis Martinez D u q u e ,po-r<llona'l1dad -6 y ·dos de P'l'oporoio,na-. 
(120iOOOO), un trienio de p;ro-por.cio([l8!. 1l:dad 3, lOon antlgüe,dadde ZOde l1laor-
lMo,d 6, ,con antigMdad do. '1S de. ¡¡¡bril ; zo de :11)75 y a percibir td!esde ::1. de 
Del Reg1.mie7]to de Infantetría Meca. de !l1)'i'S y a pl2il'cibi'r desde. 1 ,de mayo aJ:>ril ,de 1976. Recti:ficación a. lB:- O. C. 
, nizaáa Asturias ntlm. '&1' do 191-8. do 241 d~ marzo d,e 19175' (D. O. nÚlffi:e-
Sargento (E. A.) D. José Ga:rcía 'Mu. 
da·1'ra. (120000OQ), un trie.nia. de ·propo'r-
.c10no.1Mad 6, .con antigüeodad de 14 ·de 
a,bri,l ·do :1978 Y a ,perCibí,r ,desde 1 de' 
mayo ,de 1978. 
..ro lOO). 
Sargento (E. A.) ID. IÁndró<s Rosad!o 
Mm10z (l'l!l6ZQ(){)}, un trienio ,de pr'Ú~ 
po.raio,nálidad 6, ,con a;ntigüedad de 15 
de a})rU de 1918 y ¡¡¡ pel'alblr ,des.de- 1 
de mayo de llJ.7S. 
Del Regimi'onto de lnfanteria Ceuta Al mismo, tre-s ~e'Ili{),g. de .p!();PO~-
1lttmllro 154 cf.onaltdad -6 y ·d,os de. NO'PO'l',Clonah. 
>da.d 3, ,con antigüedad de 20 'd.!? mM'-
Sargento (:E. A.) D. José Santos, Ace- zo .de :1978 y a iper,c1bl!r doas.de !I. de< 
do (-11000000),d,08 trienios ,de ,proop.or. 9:b1'l1 de ~m. . . 
DIJ1! I1eoim.tento de Infantería 
Granada núm. 84 
Ss:rB'ento (,E. A.) ,D. l!\WÍMl De.lga.do 
Boza ~10900000}, dos trie'ntos d¡¡. pro. 
po!'.cio'nalld,acl 8, ,(J1Q,n 'antigüedad do 18 
,cio't1'nlidll>d 6 • .con antlgüBdSid ,de 20 doa. 
muyo ,de 1978. 
·Otro, :n.Anwnio ,Qh!.cón M e .. n a, 
(11~OO), ,dos trienios d~ p'X'Opol'c!OOa· 
l1dl\'d. 6, '(lon .t.\.ntlgüe,clud ,de 11& dé mn· 
yo de 1{)76, 
de mayo de 1978.' ... , 
,Otro, D. Ratrael P é re z Cebril.ÍJn Vel li(lg~m1.lmto ae Infantería Acora· 
(11082000), dos 't~1enios ,de \p'ro,porclo- ~aela ALcázar ele To,z,edo núm. 6r1 
na.Udad 6, co'n antlgü&dad 'cl!e :18 ,de· 
mayo ,de,!l.97S. :.., . s.argento ,(,E. A.) D., F,ranc1roc J'!.mé • 
.otro, D. José lQa':l,\cia 1M o' TI> t ,6 S nez ,S'ancho (10400000), tres trie.nioo da. 
(lrt201000), dos tri>&nios de prolP0¡¡,cio. ,pro¡pooolonaUdad 6, oon. a'lltiS'Ü;edad y 
Del Part]'u(J y Tatteres (J,e VeMcutoll 
A 1ttomóvtte.~ (l e . la. 3.11 II cgtón M'Uitar 
Sn.l'gtmto (.E. A.) U. Juo..n ¡Bflllestero 
l'ubio (lG900000), ,das tIllenios ,t1('1 p,ro~ 
P'0'l1010<tllll1da.d 6, con ElJQ'bI.gü-edud ·d.(!, 18 
do ,InO;Yo ,de 1976. 
De' Parque 11 TaUaras ae VeMeuto8 
Automóviles de ta 5,11 Región Militar 
13rigad'a (E. A.),n., ;rosé de Julián 
Sáln.chez (00009000)', cuatro trie.nios deo 
D. O. núm. '100 
------~------~,----------------~--------~--------------------------------------------
pra.porcionalidad S "y ouatro de pro. 
,porcio.na::idad 3, 'Con aIfltigüe,dad de 
:11 de abril .de 1978 y a ,pea·.ci'bir desdoe. 
1 de mayo de :t.9'1S. 
Sargento (E. A.) '1'). l{)sé Lozano Mo-
X80110 o{11583000¡, ,dos trienios de ipr.o-
tppr{liOllaUdad 6, {lonantigüe<lad de 
i.l8 ,de mayo do¡¡ 1978. 
Del Tercio Gran Capitán, 1 de La 
Legión 
Brigada. (Esca'la legionaria) D. JDsé 
Lazar-e .Carden (m~),cuatro trie-
nios ds ,p-roporcionaHdad ~y dos ds 
pro-porcionalidad 3, co-n antigüe-dad 
da 2 d'8 ,a:bril ,de 1978 y a [lereibir des-
ds 1 da mayo de 1978. 
Sargento {Escala. legionaria} ID. Ar-
mando Alfonso Al1'.onso (O:~055{}()o), tres 
trienios d's i;!l'opo.rcio·nali::lad V y tres 
PersonaZ en s1.tuaci6n de d:l8ponib~e 
en la 2." Región l\fiLitar 
Sargento 'primero .calafate D. Anto-
ni.o ViUalba FontaIba, agregadO' a lo. 
Gompm1ia de ,Mar de· >C€-uta, eineo 
trienios ,de ,pro,poreionalidad 6, .con 
antigüedad de ::Hlde, abTil de 19ii& y a 
percibirdes,¡le 1 ,dIO mayo de 1978.' 
Madrid,,!I.O de mayo de 1978. 
El General Director de Pers:onal, 
De la Escuela Politécnica Superior depro'PoTcioBlMidad 3, con' antigüe- . • IROS 'EsPAÑA 
·deL Ejército dad de O de abril de 1978 y a ¡perci-
SaTge-nto" (E. A,) D. M&nuel Rom~ 
ro Varga.s (1I1SSiOOO), dos trieni'Üs de 
prQporcionalidad S, .con antigüedad de 
26 ,de febrera da 1973 y a percibir does-
-d,e 1 de ma:rzo de 1978. 
bir desda 1 d0 mayo de '1978. 
otro, >D. Jesé Cuevas S ¡i n oC hez 
{02118000}, dos trieni~ ,de ipl'Oporcio- ~ Pases al Grupo de «Destino de 
3, cona,ntigüfdad de 25 d,s abril' de ' J./' 
;1,978 Y a ¡percibir desds ;t ·de maeyo 
da 1975, 9.730 
n, .alidad 6 y seis de prop orCiona;:i.d&dl·' Arma' o Cuerpo'" 
De la Escuela de Automovilismo deL' '1 Una vezo <:,umpUdo el trámi~ 
Ejército ,DeL Tercio Duque de Alba II de La te prevenido en .sI aq;¡arta.do- b} del 
Legión ,'. \' al'tículo 3.° d~ la Ley de 16 de di.ciem. 
SaJ.~gento (E. A.) iD. Juan \Pére-z Fer- br,e deo 1954 (D. ,(J. núm. 288) y .como 
n~rrf:Iez (13185000), un trienio de pro- Sargento primero (Escala legiona- COIlJ-:p1:endHio en, ig;Ial apartado del 
·poreional1-da.d '6, con antigüedad de ria) D. Cándido Torres R'Üdriguez' Ql'bctlíO 1.° de l~. mlsmaLEy,pasa al 
15 de enero d2 1978 Y a .percibirdesde «(}1960000), tI'<;s t1'ienios".(Ie ,proporcio- Gl'UpO de· .. Destmo de .Armo. o. Cuero 
1 de febr~l'o de \1.978. nlllida.d ~ yci,nco de .proporcionali- po», el coman.(lunte de. I·nfo.ntenu, ,E,,-
Otro,D. Luis Tranque A 1 v a r e z dad 3 con anti"ürdad de 27 ,de abril cala activu"GI'UPo, de-· tiMando dI' t-\I'· 
(:13'210000), un trienio de suboficial, y do 1Y7S y a IH'rctbÍ·r .desdn 1 de mayo nm,.., D. Mal1tle-r Gúme~ Sie-rra l'1031j, 
a .partir del 1 de c'nero de 1978 lo 'pero .do 1978. de lo. Pltmu ¡MuyOl' Reducida dal R<-
ciboil'á como un trienio d~ .pro,porcio. Sal'g"!'nto(F;;::cal:\ h'gionnrla) D. An- gim!pnto de lnf:l.1ltl'!'l'io. Bailén, n(¡.uHi-
na1l:dud 6 {Ion anti~üPdall de '1;} 4¡¡, OG- tonia Oliva Lalanza «(}1993000), tres ro (;0., e:ll vacante -dI' III<f~mtl.'"r~a; >tila: 
tuhl'!\ 'd~ 100'7 Y n. -perol-bir desdoe. 1 ·de trie-nios de propol'cionaUdnd & y cineo S~ e, tIPO 9."; quran dls>pomOü¡ ('tl 
Tlo·viemb1'6 do 1977. da propol'cio·nnlMud a, oon ant.igüe· la gunrni-ciúl1 <lE' CUl'fagl'-¡¡ft y agt·¡;gtt. 
dn,ddt'\ 3 ·a-e {'bril de 1978 y ti. percil:J.i-r do al Gobiel'lIo- Militar da la. .citada 
1)ela Zona (le Reclutamiento y Mo- desdo.1" do mayo ,de; 1978.' plaza por un plazo de seiS! meres>, !:\in 
1JUi:::acUJn nl1m. &~ perjuicio -del destino que. voluntario 
Bl'lgaiClo. (R. A.) D. losé ManJón 
Manjón (08f1800(0) , -cin.co trleni.os ,cIe 
proporcionalIdad S'y uno de propol'-
cio,na,Uda·d 3, con antigiledad de 20 de 
i!'IeJ)rero de ,197Sy a ¡peroibi'l' des'de 1 
de ·marzo de 1978. 
l)eZ Tercio 11011. Juan de Austria, o forzoso puedo. corresponderle.' 
111 de La [,afJión Este cambio do situación' produce 
De '~a Zona de RecLutamiento y Mo-
vilización núm. S2 . 
Briga.'da CE. A.), D. AUonso Romero 
Ituiz ,(Oi918001}J, seis trienios de ¡pro-
pOl'd.onali>dad 6 y uno de Ipro.pol'.cio. 
no.Udad 3,coon antigüedad ds 9 .de ma-
yo de a.m, 
De las Fuerzas A(!romóv~les del 
Ejérdto de Tierra 
Sa,rgento (E. A.) 'D. Guoillermo' Nieva 
Ló,pez {11M90Q{l), dos trieni,os. de ¡pro. 
¡po-roionaUdali >6, con antigüe<la·d y a 
!pB<r,cilbir odes<lf: 1 d,e mayo- de 19i(8. 
De la Compa'ñia de Operaciones Es. 
peciale.~ núm. M . 
.sargento (Ji:. A.) n. Dnniel Es,coha.l' 
Gal',cía '~11900COO). 11·n trle'nio 'de ;pro· 
po,lIoiono.lMnd 6. ,oon t1Inttgüe,dad d0 18 
de llbrU do 1918 y o, p9'rcJa,it' doesde 1 
.(I'a mayo ,do '1918. 
Brigado. (Escala le.gio.nal'ia) ID. Ma-
nuel .Plintos 1{l!y (Ol80i:28:30), .cinco trie-
nios de ,pro[lol'cionalidad 6 y .cuatro 
do 'P)'Qtp-oTcionalidad 3, ·con antigüe-
I(lad de 15 ·d!e mayo .de 19ia. . 
Sa-rgento primero (E&cala legicma-
ria) 'D. .A<gllstfn ,Arranz G r a ,n j a 
(01970ll00), tre~ trienios .de ,prOlporclo-
~Ialidad 6 y ·cineo de proporcionali-
dad 3. ·co·n a:ntigfteduld de 16 de< mayo 
de 1978. • 
Sa·rgento (Es·ca,.1o. le-gionaria) D. Ro-
be<rto 'Garcfa Lóp'ez ({)2.1lWOOO), dos trie .. 
níos >de ,prorpol'lCionalidad (; y {luatro 
'd'El pr-oipor.cio·llaUdu.d 3, .con antigüe. 
,da,a .de 27 >dG ma.yo ,de 1l}7S. 
-Otro, D. l\'If.lximino Jara G ó m e z 
(02-198000). ,dos trienios de prol))ol'cio. 
nalida,d -6 Y dos de. ,pro'por,c!ona.lidad 
3, (lon -antigü-cda.dde 13 de mayo 
do ;1,978. . 
,Ou'o, ID. t::nrlque. Il'Jquiel.'do Tutor 
(02218000), dos trie,nios de. .pr.apordo-
na1idad 6 y uno ·de p,ro¡po,rcionalMa.d 
3, con antigüe.d¡¡¡d -de 13 ,d,e; mayo 
da ::1978. ' Qt.m, 11). Vice,nte LÓ'pez 'Ü r te g a 
«()2:2..~1000). ,do~ trien1'Qs <de ,proiporcio-
m1.1MIld . .(1 y seis de. proporclOinal1dlJ.d 
3, Clan tl:nttg(I(J'dSid ,de. ~9i ,de mayo 
'dh ·19'i8. • De la Com.pafl.ia Ile 011eracl-onnR Es-
l1ecia¿Il,~ dc~ ti cgi1nillnto de lnfant(J'I'~a T.~1r¿¡jr1,te m2m, /19, De la pom2:J./l¡flía do Mar de M.(JIWa 
Sargento (E. A.) 'D. Roomual·do Cata- Sarga,nto de Compo.fi18l de Mar -rlOn 
~á (J?'érez ~lro4-~OOO); un trienio .as ;pro- Francl'$,co Correo. Vela, un trienio dC7 
!Poil'·cio,nal1da;d6, C'on anttgüe'dad ,de, 11 .pro,po'rciQ-nE¡,1!'dM 6 y ,dos de 'prOllQr-
de abrillde. 1978 Y 'a lptllrdbi'r dOO-de,lllCionau.aa<d 3. ·con Q,'ntigüeda.d y a ,p.a,r-
de may.o de 197íl. >ci·b'ir desde 1 ds mayo de. 191/8. 
vacante< qn", se da al asoenso, 
Madrid, 18. >de. agosto de. 1978, 
9.731 
m¡General Director de Personal, 
ROS EsPANA 
Destinos 
lPa·na c'uibrir 'fa 'ValQa.nte -de 
sU:'bolficial de Ir1f\antería, <anllll'cÍa-(j1a 
:por Orden 8.007/1'51} de 14 de. julio dB< 
1978 de cl-ase C, tipo 7.ó , segunda 
C<l'lh'V'olCatoria existente e<Th }a Je¡fatu.ra· 
SuoperiOll' -die Pe,rso¡)1'a1 ¡Onir~lón dJe. 
Pel'SlOnal) ,(Maldrid'», SlS dJes!j;!nla 'CD'n, 
cará!cteT 'Voilill:nta.rio, al IbTl.g¡ad'n ·elle [.n .. 
tal1ite1'1a ¡D. Al1itonlio· SOt:,íSl Gonl2!á'l.(l/2J 
(110.319) d'el CUi8.rtel lGe·nel'al ·d.e 1181 101-
viSlI'Ón de IM'on,talla Unge! i!.1>ltm. 4. . 
IM'Mrid, !f.7,de n.goiSlto. de tJ.978. 
El Teniente General 
J>efe Superior de Personal. 
• GóME2; ;gORTl(rtJEl¡~ 
CABALLn~lÁ 
Destinos 
•. ¡ (-
La Orden 9.(j)19'/18Q'/78gere.ctm>c:a~ 
{lomo s.i.gUB<: 
Página 823. columna teroe'ro;: 
¡Comandante. ID. Joaquín: Ferraooo 
iMifiuerO; su' segundoa.pellido· es' Mi-
l1ano. 
Madrid, '18 de. agosto de il.978. 
9.732 !Pa.ra- eUlbrir las do¡:¡. vo.lOO;n~ 
·teSl de lC'all!itán. de oualquier, L<\íuna, 
/Escala activa, 'Grupo de ",Mando, de 
.~rn1:a&» {} 'Cuerpo. ífre Intend-enlClia, en 
ipo:&esión; 'wel ti!tu:ode piloto l1e heli-
lCópte.ros, >C'ru.1a !P']:antilla fija ,de- las 
F.AM.E.T., Co':men'ar Vie10¡, Madrid 
• anunCiadas; ·de clase. B, tipo 6.<>" pm 
Oraé;I1-1OOSJIl.~/78, se 4e.s:tina con, ea-
¡rá,cl!:.er vn:,untarlo, 3l l{)s eapitane-st ·as 
GalbaUería. .roe' dJiCllla E'SICara 'Y GrulPO 
don Emmo c>\irorOlba del V.al ~1605} y 
dón 'Camilo Be} BellO! '(1700y' alJIllboo 
4e vacante.cla'S& B, ti:po 6.° de :0.. plan. 
tilla e;ve.ntual 4e ~!a.. misma; Unida'd! a 
que- S'ÜI1 ,des.tina'Qios. 
,ESltosl1e.st.inos' 8'8 e-ooue.IJ!tran in(}l'Ui-
dós en e.1 a,part.adO' 6, g.rUIPo e.o, truc-
to.r 0,00 de la .orden de 2 de m>al"ZO 
de. 1m .(D. O.ntlllll. 5!l.:). 
lE$t.oS ,dJel5>tiMs ,;>r.odUICeD! vacoante 
pa.ra ,eil aooenso. 
IMadlrid, i17de agooto d,e '19<78, 
9.733 
El General Dlreétor de Personal, 
fROSE."il'Af:lA 
Para¡ JCuib:r1;r !p'aroialmenlte. 
loas. va:can:tef51 4e. pl'o<vis-ión ,no'l:'m.al, 
e!'f1's'€ e, ,tipo, 9.°, amm~i(l¡d~l,s¡ 'p~ll' 01'-
~l'cn StUllJ,/'1M/'1S de 20 de julitll, 'paS'an 
d,8stinadoll< ICon el, 'Cíll'llcte.r ,que se in-
dlM, a, l.a.s 'Un! ~o.d!elSl 'que $le. r,elo.;cdO-
nun, :>0& sulho,Uciafres odJe. lCabo.llena 'Y 
p,e.l'\'llo,nl!l~ die. ,Sandio., que a. 'co'nl/,lruua· 
cfón, se ex¡p.r>esfa. 
PREfERENCIA VOLUNTARIA 
V,AiOAJNT1EIS JDfE VlAirurJA,S' l.<\fRM~A¡IS, 
. 'ASllG,NAlOI . .\tS· ~~ IOAIBtAU1EJH'¡,A, 
.4~ Cuartel, Ge¡y¡,l'rq,l 4& la Capít'ania 
Genrra,~ de la 7.A 110'utóJt 1\.til1.~ar '(Va-
l¡'a;d.o~ia ) 
,AlRlMl:\¡ iUJE aAil~AlrJf,m,n~ 
AJ Illlairn:!;e.nto Ei{/IJ'rO A corazad;o dIe 
Ca,1¡(fI!Lerf-a S,amt~a(fo nt~m, if. (lSaUt. 
rnancay 
iBl'l!gla'ria In. lF .... "t(l(l.Hl.lli >GIl Torre.!! 
{1.4:1l9)'1 I(!¡¡¡. ~Ia ZOlJ¡a do II1I'Icluvlttmieui,o 
y MOJ\l'Ulz$!IIÓfl nrlul'n. loo.. 
, tI! nl(~otm·/..ento ¡,igaro Al'Il'l'CIotla¡l¡()1 a.:o 
(Jal¡aUnria S,ar;¡v..nlo mlm. 7- ,(."!"?lU~a) 
SllJbt¡:;fl¡!e,nlte :1). F.r9.nclSICo (Barr,o:s'o 
llN}R,rrn. Xl.:1~)" ,de la, SJUJbinSlpell?!ción 
de, l(')uUlalJ¡r:tt'~a {L1l1 laS! !R,s¡gio!Uls,s¡ Milll-
tal'f:}S! 2."', S." w: 9 .... 
" 
.. 
;1). O. n'Üm.' a~ 
A.l Regimiento .4.coratsado d,óCabane. ,l\rmas», prr:i!&l'ent.emmr!;€¡ diplomlldo 
rla J'lonicsa núm • .3 ,('C'euta)' . . de 'ES'tM10í ~'l3íY01\ existe.nte- en la Di-
l'eooió'll ,de !EIl/Siel1an'Z'o. de la' J eJatw.'8. 
. Subtenie.n¡(;e D. IFra.nlCiSlOO! .<\suei1.'o Su.perior ,d-e ;Pf:orSOi!l!a}, • 
Cardón (1.212)', del ¡Grup.o ['ige.ro de IDollumen.taoioIl!: iPapele-tru ·de .pe:fJ.. 
CrubaThel'Ía 1ill1. - - <ción de destino, y "Fieha-resumen. 
!PlaiZO deadtmisión de ¡pa.pelmas.: 
AL Regi,miento AC4)fazaidJo die CabalZe. QUlin:ce días> ll:á.bUes tConiladoSl a par-
ría Alcántara -n~lm. 10(Me~illa). tir ét~1 .siguiente al de' !p-u.bUeaocióri Ü'e 
- :Brigadu, D.JO's'é Jim'énez, Jiménez 
(1.20:'21); del Regimiento A'Cora:z>a40 -de 
Co.tJadler'Í.a ¡P avía JJlÚ!III. 4. 
FORZOSOS 
!'a Jlrt¡-senote 'Orde.IJ!e-n . e! ,DIARIO OFI. 
GIAL, debi'€indo, ten-erse -en 'Cuenm lo 
Ipl'evisto eDl lo'Sl a,riÚÍculo& 110 al ilJ _ d-e1 
sigenroe- ReglauneIllta de 'provisión; da 
vacantes. . 
Mo.dll'id, il7 de agoSow I(}e 1978. 
Vi..'\!a.~T.ElS 1fllE4, VARm.-\:S . 4~MtAlS, El General Director de Personal; 
l<\S'IlGk\LI\Dl'lli l<\ ¡aAIBAlLLElRL~ 'Ros _ \EsPANA 
. 
A la lef.atl'::ra (Regional dé Automom. 
lismo de 1i(L 4." negiánMHitar I{Bq.r-
, qelO'na) 9.735 
tSangento< ,D. José Barranca iLópe¡oQ 
(1.~S), die. dlsponi'ble en 113. Guarni-
Ch1l1' d,e Ceutn y n,g.t'etgad-o' al Retg'i-
miemo Acoraza;d!o die üalballertía Mon. 
j¡~g,a Ult'lnn. ,t 
Al RegimiJ{I!f¿to Ugero .Acoraza<tlO die 
CabQ¡l~erta Viltcr.1Itc1osa n'llm. 14 ¡(Ma-
drid}' 
lBl'Igall1tt ID. J,ul1án: lRodiri:g'ue!Z !R()I-
mán '~1.500), .~e dis¡po,nilble en ~.a. 7.A 
H'tlgión Militar :y agl'e.g.ado a1 Regi· 
mianlto ILj.gero, Acora21n'do de ¡()Utballe· 
ría lSo..n:fJ.rugo. mím. 1. .., 
A la Uni(};,(J;éJ, dJe Eqt¿itación y Remon-
ta(:lIJatlTiéJ,)' 
t13rllg(t.d1n ID. Vl~c.tor Vo.ld,iv,itl, IRo,arl-
gur'?; (1,!500), d'e. dIiEIPoni'b1e. eIl! la '¡l." 
ItelgióIl ¡Militar 'Y ag-re,gad,o al !Regi. 
mi ento IAco,rOl7Jo.dtO, de Colbnlle-ría IAl· 
mansa ntÚJID. 5. 
ISat1g'~tllto, 'IDo.esl1Jl'o, de Iband,(j. .D'. 'Eroi. 
¡lOo Po,l,o Jlonlo, ((:31~l, ,c1e- ,diSlpou1b1e. en 
1-(1 'l(j.tHtl'ul'¡~i6n de Ce uta 'Y 'Oig"L'elgllldo 
0.1 IHe.glmrlml'to, Á¡M'l'll:lmdo de >Cllba.11,e-
ría IMontes,a mim: :3, 
El General DI1.'eotor do Personal, 
I,os a<'..sPANA 
, 
Cuerpo Auxiliar de Especialistas 
del Ejército de Tierra 
Destinos 
9.736 
iF',ara. ,cubori'!' IParo! almenlte. 
lMl vacall1tes die· p'rovlsión ,nortm'al, 
o.¡'o.s'e C, t1p-o 1,)1.0, anunlCia·d,aSl po,!' 01'-
dif>n 8e/.(J5/d.64/78 dIe. 20 de. julio, ¡pasan 
de$tina"doOs COín ¡(}aráJC.te.r VO·l11Illta,r10, a 
14'1& Un-Ma,cLe" -que $le oI'¡;la:c1o,nltll1, los 
sll!oo:Cl:cio.laSt <e.specinl'ÍS'Úas ,que a; I()QJrL~ 
tlnllac.lón Sle ,citan. 
'ElStPIEiOIIAIl'JIlSiT AS íBlEMlOiN'rJSIl' AS 
A' la Jlirecci6n d-Il A,po7fiO,·al Personal 
(Jefatura lne' .críaCabaZZar y Remon-
ta)' '{fMa.dria} 
Bí'!'g"Il'fl:L e6!V(\>(ll'tL~.j5If,111 lRemonttiSlÚa. IMíil,dl!' J.d, '17 .l,tí '1J,j,¡'O.';It,O, <liJe' ;1 \l.'l\8, 
tLOtl J,O>5(¡ iNrwe,l'Clll ICel'V'C,ra .(1"Jf.1) I odi~ 
F,1 Ghme!rll.l nlretlfOl' de! p,{!t'/4onnl, In UnltUl.tl .(JeJij(Iuitwc16Th 'Y 'Uoeanontu., 
l!tOS '!~~l'AflA 
Vacantes de destinQ 
A la ])/,'I'I'cctón d(J Al)01Jo at ;l~l'r8ori'dt (.Tllfatnra (~(J .c'r1a, ,Cc.l¡alLOIr 'lJ Rcrnon. 
~a) ,(M((,¡(lrtd)· 
9.734 " 
ICDaSlo c., ti-po 7.0. • Sl'In.ltl'nirn¡(;e. l1,Slpe1c1al:i-M',f)¡ iF'aroolsta 
Un'o. de. ,eomalOldunte die. Caballería, don Jo,s¡() Vlle,élllna lAIb,eUánl l(íl'S7), d,el' 
IElooa.1a ac,tf¡va, Gl'Up'O ('[,e, I<IlV,l)a,ndo, ,ClJe' Se(8;to, IDelpÓs.ito· !('Le, lSeme,ntal:es. 
, D. 'O. n'Úlll. 189 
~4.t Sltgundo !Depósito de SementaLes "Da' la Escuilla Po-!itécnica S'uper1.or propol'cionalM.a<l a() y uno de'pro-
¡(Jerez de la. Fronter'O" ,CárLiz) , del Ejército ,pQll'cionalidad 6), >COn antigüoo.ad ,deo 
'Brigada espe1Cia1is.t.a iParadista d.ou 
Antonio MQoreno' ,Fernándex (;lOO), de 
la ,Dele-g3JCión. -de JCrr¡.t ,CalbaJlarde las 
p'l"O:vineias :rue ~,iz ,y Málaga. 
- 1"1 de mayo d,e 1m. ' 
, Alfél1sZ de> tomplementcr 1]'), Luis Al· 
degun.(te Villar, dos :brie-nios ,de 1'1'0-
Iporcionalidad 6, ,coo a.ntigüeda:d deo 
20 -de marzo ,de 1976 y a percibir des-
de 1 de a.bril de am. 
DeZ' RIl(Jimi~nto lIfixt9 de Artilw'l'ía 
númB1'O 3() 
AJ Séptimo Ift!p6Bit.o de SementaLes 
(Córdoba) De' Centro de InstrUcción rLe Reclutas 
·Co;m;an·da'IltO' (E . .A.), ~rupo de «Man-
do <le .Armas., D. José Pérez Pllidill~ 
(M7i), diez trieni.os (nuev<& de pro 1'Or-
6ionalidad 10 y uno d.s proporciona-
lidad 6), .()(}n antigüe;dad ds 8 ds ma-
yo de 1978., 
, número ilQ 
Sargento eSiP'!lciali&'t~ Pa,r.adima d-ou 
RI8J!'a:oo León iRod'tiguez {305), !Lel Se-' , Ca:pitán auxili.aT ,D, Guille-rmo' iPé-
g¡u1lídoo iDelpooito de Sementa1ss'. ·re-.z Be-flhe-ncourt (lW1),tre.ce. tneIÜOS Tenie.nte de e(}mpl~mentQo D. J{)sé 
Belloo IGail'cía, se-is trienios {.cuatro d-e 
i>roporcionalidad 10 y .dos .de ;proPO'l"-
eionalidllld ü); ,.eón: '8;ntigüedad de 2~ 
d.e· abriJ. de J.978 y a percmH- d.es'de 
t ,de mayo ,de 1978. 
Madlrid, 1·'( d<e'ago\Sll;o !loe iffio'iB. (cuatro de prop-orcioooalida-d lO, seis 
de propQor.cio'nali-dad ü y tres de i>r{)<: 
El General Director de Personal, poreion;¡.li-da'li 3), .con antigüedad de 
'Ros EsPAi~ 5 da ma.yo de '.19'78. 
Prórrogas de edad 
9.131 
Del Centra' de Instrucción de Reclutas 
'numero 16 
Tsnienta o(loro.nel,QE. A.)~ "Grupo de 
Del. GT'lLpO dé Artillería de la Brigadn; 
i .Paracaidista. 
.'Mando de Armas», D. Emique Vioo.o TenIente ·(E. A.), Grupo· d.e cM'8.'Ildo 
Ailba.' '(281'8), trooe trienios' (dooo de ,d.a Al'ffi3.SlI, D.Luis Feliú ·Be.rnárdez 
propor.oionaIidad 10 'y uno de ;pro- (5191), un trie-nio 'lis proporcionalidllld 
proporcioualida.d G),co.n antigüedoo ;10, .()(}u 'antig¡1e·dad y a pe.r.cIDir d-es-
de 1 de jlln.:io-de 1978. ' de 1 -de Playo de 1978. 
(Í{lllI arr,e.gl{), 'B. ]¡o¡ que l¡}e¡f¡eI'-
mina €l a;rticnlo 112 de la Ol'd.en de 3 
00 .¡:m.e.ro. ,de il.95S (iD. tOo núm. SO)", se 
ooIlJCe.de ¡pl'Ó'!'rOlga. d.e e doad prura el re-. 
ti,ro. a lo,s. sUibO:fici.al-es eapooia.1istas Del Regimiento de Instrucción de la Del Gntpo de ArttUeria de Campaita 
que a continuaeión, se relacio.n.an,: Academia de Artillería A. T. P. XXI 
iSubte,Menilie. ('..<;IlJe.cialista. para dista 
diOn. tLuis. Solanos' íR<íOSi (1ei), del iPr1· Tenienta ,corouel (E. A.l, Grupo· de 
mer 'l)e'pÓ&ito. doe Semen.tru:es<, ha..'l·ta. .Mando de Armas», D.Euge.nio .ca.!'-
loo íi6 mlo'S ,d;p. (1da-d. nero T.ej.e-d~ (5100), un trienio de pro. 
Otro, ID, Bela.rmino VaUad:areSl !GOIfll- porcionalidaJ. :lO, <Jo<n anti"güe<lad y 
2lá.l~ '(100), d:e llll IDofllbegac!ón. <i!e >Cría.. a. per.cibi·r :desde :1; de .mayo de. 1976. 
Capitán .(E. A.), ,GrupO! ,de «Mando 
de Armas», n. José 'Carrasco Herrero 
(5005). dos trienios de propOü'eia.na1i. 
da,d lO, <Jon o.ntigüeda,d -de 18 de ma.-. 
yo de 1$78.' '. 
'Calba11'ar ,d,e las pforviooius. 'd.'e Za.rago. . 
za, HueSICa y Te-ruel, hastar l{):!> 54 a.fios Del Reuimiento Mixta de Artillería Dei Grupa dlt Artmería a L6mo XU 
a,e ,e,d'8.d. mlmero ~ . "' 
lMaéLr.td, 17 de .a.gCl'Sto- ,lite. !l97e •• 
9.738 
El General Director de Personal, 
'Ros IEspA1~A . 
AlRTILLBRIIA 
TrieniOs 
.co,n arreglo al llil'tí.culo 1& 
delRea.1 Dloo~e,to-Lcy fii!,1.'r.I, de 30 de 
marzo, artí<culo dos ,cle :la OCJey 1/78, 
de Presupue.stos G,enetrales ·del Esta.do. 
y ,de.más d1spo,sl<cio,n.es .compleme,nta-
:rias, pr.clvl.a [is,calizaoCtón por la ;¡'nter-
vennrón nfl.l!'gada,. so ,concedeln ;los 
trienios aoCumttlables de.lGrupo y pro. 
p·orcionaJtdadquo se i'ndi.ca;n. 'a los jlM'es y oUaiales ,de ,Ar,tille,ria.. que se 
;r.slilJ¡tlionan. con a'llttgüMa,d "l .e.footos 
e.conóm1co,s de" "1 de junio de. r1.9'7S, a 
(;)X!cep.ci(¡.n ,dC} l1Jque:n'05 f1 quie.ne's so 
les Mfl.u.1G ,dlsUntas iJ:~chas, • 
De la lJirecc!ón ({,(J Apollo aL Materl,a~ 
TMüe:ntll eoro'nol (E, A,l, ,G,ru:}?o de 
. «Mando ,de Alrrnas¡¡, D, Jo-sé Ga.Trido 
, S6Irro.no (1.00l) , tr,o,ce trlenl0·s :(,do<ce- ,de-
pro:J;lorcionaltdad "10 y uno de pro-
.Por,ciolIla,l:1d'ad, 6), ,con wútig'U,e,da,d ,de 
,\1. ,de junio ;d'8 1m: 
TenIente .co'·ol1~l (E. A.), -Grupo de Tenle.nte (E. A.), Grupo d.a «'Mando 
«Mandofl.& Armas», D. Joaquín Gómez de Armas», D. Rafael Plana Br>ol1ido 
D!az(3094), ]Iue:ve trienios (ocho de. \5M2) , un trl.enio de propol'eio>ñalida,d 
pro,por,ciona.lidad :10 y uno de propoT. 10,COll antigüe'dad y a. peroi·bir'doesde. 
·e1on.a:f.d~d B), .¡;o,n 8!ntigüedad, de 10 1 de mayo de. '"1976. . 
de mayo de 191i6. 
Det Regimiento Mixta de Artillería 
nt'í.mero 6 
Del Gobierno Militar de EL FeiroL del 
CaudiUo 
IComand'ap.te (E. A), Grupo de .. Des-
T'en,lenta vE, A.), Grupo, de «1Ma.ndo< ti·no~de MIDa o Cue.rpo·», D,®delmiro 
d9 Armas», D. Salvad{)rGonz.á.1e,z;¡Po- Mato ·MO'Vi11a (29<18), t1'oo& tr1e.nio& (odo-
la de la Granja (5(1:59), ,dos trienio'5 .<C9 de 'p,ro'pori:lo.nal1dllid 10 y uno' de 
(uno de pmpo'J'cior¡aTldad 10 y uno de· pro1lor,c1ona.lida.d 6), .()o.n antigüe.da.d 
propo,npi-qnalida.d 6) •. con antigüeda.d ,de 1 de junio ,de lmS. 
de 18 de. ma'Yo de. 1978. 
De' Regimiento Mixto de Artmería 
. nt'í.mero 7' 
Teniente. auxiliar D.Francisco Val. 
,de!l:'ra.ma. Ro,dríguez (m~), aLete- trie-
nios (uno ,de prolpo.raional1dad 10, .cua· 
tro ,rJ1, pro,pol',alona,Udad 6 y ·dós. de. 
p.ro,poTcio,n,alidad 3), ,con a,ntigüedad 
y a pSl',ei,bir .¡J,es,d,e 1, ,d,e ·mayo ,ds :1*31)'18. 
De La Academia, GemeraL Militar 
'Ca.ballero aliécre.'Zcadete D. Rafa'ei 
Roohoe SJ.lv.a, un trLe.nio d-e Midal, 
con. antigüedad de< 15 de, 'Octubre de 
lro'1 y a. p'et,cihil' ,deooe, il ,de IQovi-em. 
b1'e 'd-a 1977 y a partir de u: ,de- .ene,ro. 
doS 19178, lo p<Hlcibirá.en la. cua,ntía d,e 
pro'Porcionalida-d 6. 
'Otro, 'D. Jo~é !Pujante 'MarUne.z, u·n 
tl'ie'nio de propor-ciona.lid'ad, 6, <con run· 
na! I1eutm,iento da ArtiLZerfa de Cam· tigüe.da.d de 1'/ de flIbri,l ,de 1978 y a. 
' 1I M/,a, nt¡m. ;J..l pe¡t'clbllr ,,1,e5(1(;"1 ,(le mnyo dC'r 19'i18. 
Otro, :D'. ROberto Mnanes Hernán-
d(;7., un trilmio .¡j() 'P!'o,p(H'cloHIl.1!d'n,d 6, 
r.Q.!t 1):n.t,lgMl1nd .a,(~ ¡llí Id(\, ,em"l'O 0("]'9< 
1~J.'i8 Y ÍJ,!H,roll1ir desdi:l' 1 de- t,pbr~:ro 
,(lo 1m .. 
Oti'O, n. G.1.bri,e,l López Go.1'r1'11:o, un 
JJ.()I¡ Regimienlo ,de ArtitLaría (};e Cam. trienio d,E) Olr1<1ial, ,con antigüe.do.d y a 
paita n'Úm. 16 pell:'.oibiT ,des,de 1 des'a,ptlerob,re. o("],e \1.9177, 
tCn.pltó,n (lE. A.), Grupo ,de. ,«Mando 
dll Armas». D. Jo'sé de> Ca.stro Pu(mte 
(lí103), ·dos triC'pio'sde- pro,pol'cio'Ilali. 
dad 10, con u.ntigüet1ad de 18 dOI ;mo.-
yo de;J.978. 
"Y 'a pa.rUr do. 1 de·, e.ne.ro ,de 19'7'8, 10 . 
T·en1e,nte du <complemento D. José ·per·c;i,):}iró. ·en In.' .cuMlt~a ,dI;)' J)lit'Ü'p·orr· 
-Galrcia ,AlmIllas, 'dols trleni'08' (unO; de. cionalida'd 6. 
ID. O. núm. 100 
9tr!l. D. José B~lm0ll:ts Sabat.er, un 011;121 'F'emández (2{)14), trece. trienios I Del Rggimiento ilfi:.l;to' de A:rtmería 
tl'l€nlO de propll"roClOnalldad S, con an- (doco de Pl'ol)ú1lClonaUdad 10 y; uno número 32 
tigüedad de. 1& de abril de 1978 y a de pl'll"porciomlJidad S) co<n antitrtie-
!pe,r{;'!bir desde :1 de mayo de ,lW8. I dad d'!:> 29 de mayo ds,'lW8. '" Teniente ,(S. A.), Grup(} de. «Mand(} 
Otro, D. Jua11 Higue.ras Montero, un de Armas», D. 'Manue-l López ViUegas 
;t;l'iC1lio ,de oficial • .con antigüedad de, RERSONAlL DE ENSITUA'OION DiE (5195), un trienio de proporcionalidad 
19 de ,noviembre de 1m y a per.cibir E='l RESERVA 10, {lOO antigü-edail. doS 1 de mayo 
desde 1 de diuiembrs de 1977; y a pair- de 1978. ' 
tir de :1 de- enero d.e 1978, lo pel'.ci'birá En la 1." Región 1ffilitar 
Del Regi.mientode ArtiU8'1'fa de Cam~ 
.en .la, cua·ntía de proporcionalidad So 
Otro, D. "Eduardo Ar,ranz Bueso, un 
triEnio ,de oficial, con aÍÍUgüedad y 
a p;?l~eibir def.de "ide s-eptiembre de 
, lJ!ffl, Y a ·!}arti.r de 1. de 'snero de 1978, 
lo' per.cibirá. en la cuantía d.e. propor-
<eionali:dad 6. 
De la 1efatura de Artil~eTía de 
Cananas 
Comandant~ honor-aa'ill' D. ¡uliG del pafia núm. 46 
Real ;Esteban (2545), trew, trienios (d'O-
ce dit propo~(jionalidad ;tI) y uno de Tenü:mte (E co\.J. 'Grupo de «Mando 
prll"porcionalidad .t6). oCGn antigüedad de .Armas», D. ¡'OSé Gareia de- Vicuña 
de 1 "de junio de 1978'.. . ROlas (5217), uu tl'ienio -de propor-jCionali4ad 11}, con: "llntigüedad ,¡le l: 
En la 2." Región Militar da mayo d-e ;1.978. . 
• Teni,ent.e "1orone-l honorario D. Jaf~ Del Regimiento de Artill8'1'Ul de Cam~ 
me ValIs Slnchez ,de PueTt-a' (889:), do~ , paña núm. 47 
Teniente corone.l fE. A.), Grupo de ee trienios (once: de proporcionalidad 
_Desti-no de Arma '1) Cuerpo», -D. San- 1 11} Y uno de pmpor.cionalidad S), {l()lIl Teni~nte auxiliar D. Rafael Cl1éllar 
tiago Santana if'adilla {2998}, trece 1
I 
antigüedad de 3 ,dIO mayo de 1978. Periáñe-z(27"3~), siete' trisnios (uno de 
:fJrie-nios (doee de. 'propOtl'cionaUdad 10 ' prop?,rci0!lalidad 10, eU'<itro de prO'-
y uno de proporciona:Iidad ,6), con an- ,En Canarias por!!lOnalldad () y dos d-e ilroporciQ-
tiguedad de 1 dIO junio de ::1.978. " • nahdad 3), I(!on antigüBdail. de 1 de 
Comanda,ntll> 'hQ;nOrail'lO D. !Rafae.l 'mayo d.a 19f5. 
Del Parque 11 Tall8'1'esde Artillería Casalíns de- V.aga {3279), trece trienios 
de la 2." Re!]ión Militar " (-doce de P!OPO~ciona1idad 10 y uno' Del Regimiento de ArttUeria AA. 
Tenie-nté -corO'MI (E, A.), Grupo d.e. 
(Destino ,oe Arma..o Cuerpo», D. ¡(¡·se 
Gar-cia Cll.l1izares (1983), tree(l t.rlenios 
(doce de propor.cionalidad lO y un()! 
de. 'Proporcionalidad 6k con antigne-
dad de 1 dG Jun!(} de :1978, 
De la Zona de Racluio,miento 11 !f1o· 
vutzacMn m2m; 2.2 
Capitán auxiliar D. José E.1.-Cl1G Cue-
va.,<¡, (20g), dlt'z tri~nlos (tres de pro-
pO<l'ciona,1idlh1 10, cinco de. propol'olo-
naUdad 1':1 y dos de proporcionO.Ildn.d 
3), ,con antigüedad ·d,e 15 ·'de. mayo 
de il978. 
,00 propol'mona!ldad 6), -con antigüe- número 7.1 
dad de rt de junio de 1978. 
Madrid, 8 dI} mayo de 1978. 
El General Director de Personal, 
Ros ,EspA~A ' 
La. OI'.f!l'n fJJj,,,!:í/187f78 se l'f'<ltifieu. 
como sigu(\: 
Pá,(!lnn 82&, columna s'egun<la: 
'¡'emlente lO, ¡Pedro 1';n.nz Ite-Cll0 ¡ .e-s 
te-n!Nlt.!l 'Col·one1. 
Ma{{l'id, 18 de ag9sto de 19-78. 
'fe.niente (E. A.), Grupo de "Mando 
de Armas», -D. F(lrnando Gon.zález 
Arribas (l"f¿3'7) , un trienio .de propOO'-
-UiOll11l!dtJ.d. 10,con antigüedad de 1 
dl! mttyo d~ 1978. 
DeE RI'gi1ltctnto Mwto de A.rtUlerla 
número 93 
Teniente (E. Á.). Grupo de. «Mando 
de A'l'mas», D. JUll:n López <.le Sila.nes 
'Má.rquez (se¡.1O¡, un trie-nio .de, pro,por-
cio'nalidad 10, -con 4l.'lltigÜed¡td d.e. :1 
do mayo de 1978. 
Del Grupo de ArtUlerfa de la Brigada 
De la Zona de Reclutamienta y Mo- 9.739 
ICon arr.eglo al artículo 16 
del iReal IDe-creto..Ley 22/77, de 30 ds 
marzo, a'l'tíclllo 8.°, .dos,' ,de- la Ley 
1/78, ,de Presupuestos Generales del 
Estado, y dnmás dlsposclo>nescom· 
p,lpme'ntarias, previa fis.cal1za-c1ón por 
lo. r;nte,rve,n,c!ón De-lega,da, se {lonce. 
,de'n los trienios acumula.bIes .del Gru-
po y Pl'opo'l'cionalidad ·que s-e indican 
a. los jefes y Mlel'ales de Art11II'rfa 
que se relacionan, eo·n antigüeda.d y 
e;fe.cto,s e,conómloeos d.e 1 de may.o ·de 
1978, a exce,poi6n ,de aquellos a,quie-
nes se les s-eiía-le. ·distintas fsC'has. 
Pa7 acaidtsta 
Tsnoiente ~E: A,), Grupo de. «'Mando 
de A-rmas», D. ;rosé Rulz de Ofia, Do-
minguez (519a), un trienio ,de, p,ropo'l'-
c10nalidad lO, .co·n an.tigÜedail. de, 1, de 
vU1.zación núm. >&.i 
T·EloUlente auxiliar D. Vi·cente Arago~ 
laza Rojo (2313), siete· tri-enios ·(dos 
da ,prO'Po\lICionalf.dll.d 10, cuatro ·de. 
propoTciona!iI!Oid .(j y uno de propo.r-
dona.li·dail. 3), con antigüedad y a 
P-Ol'clJJ:f.r ·de-s,¡I'€I 1 ,de mayo ·dé 11178. 
De la letatura de Patronato de ¡luér-
tanos lIWitares de Cádiz) 
-, Te,ni,e.nte c01O'ne·l (E. A.), 'G'l'tl'po,. de-
«>Destino ,de ,~rma o .Cuerpo», ·D. Ra-
!ln.6n 'Marti>n(-}~ Palacios (3280), trec'e 
tril.'mios (do.ce <de propo.rcion-alidad 10 
y uno de .proporcionallliM 6), eQ;n (mo ' 
tigilBdad ,c19 '1 de junio. ·d9 19~6. 
Do ·~a lunta llefJionaZ de Educación 
Piste" de la 9.1\ Región MUUa'l' 
.coro»!>l ·(E. A.), Grupo .de «DesUno 
d'a. Ál'l'lIa. o Cuerpo», n .. Miguel Ro-
drigo Arago'l'lés (947), ·CntOllOO trl·en1os 
da poro,por'ClionaH-dn·d lO, c·en Il.-ltilgüe. 
duO. da il7 da muyo >de 1.'9I7S. . 
De dtsl'onib~e en la 2." llagtón M'Hitar 
'IJ agregarJ,o a' Gobierno M1,t'ltar d.e 
CórrJ,oba . 
Tsnl:entecol'o'rl'(~l (.E. A.),· Grupo' d'e 
«DestLno de Arma o Cuerpo., D. oCe.ls'o 
Del Centro de Instrucción de Reetutas 
número 6 . 
Ten1e.nt9 a.uxiliar D. ,Emilio ROble. 
do Jiménez (2~l, o<l>ho trie·lUoa (uno 
do proporoloTIl.ll1dad 10, aua.tro ,de pro~ 
porcl>oua.lidu,d G y tres da prOpo.fcto-
nalHlad 3). ('Olí antigüedad 'Y' El. ptlr· 
,cibtl' od,l1íHl,fl :1 dA !¡n.eIl'O' d,(l< \L9W. 
Del R()gimiento Mwto (te ArtmlJ1'€a 
número 2 
mayo .d:e 1978. ' 
Otro, D. Juan Dusmet ·Mingot{511,J14.), 
un triento od:é proporoiooal1dad dO. 
con antigüe.dad de 01 de mayo de- 19178. 
De~ Grupo de ArtUZería a Lomo 'LXI 
Teni-ernta 0E. A.), Grupo de cMando 
da Armas», D. Pa:tlo Resa. Ane.in 
(57l2S), un trie.nio de. p.roporci'onalida>d 
lO, ,con ,ant1gü-e.a.ad de rJ, da mayo 
da 1978. 
oOtro, D.Gregprio Diez F,e.rre'l' {5W), 
un trisnio da' propor.cional1dad 10, 
con anUgüGdad d~ ti. de mayo d'e< 1917S. 
De ~a Aca.deml,a alí Artillería 
, ,g,lftg ovta) 
'l'ou'itmto .()O.ro·noI (E. A.), Grupo da 
«1loHttno .¡'In .41·m.o. >O 'Cllel'pol, [l. Va-
lMl,t1n -Mul?tí·nsz Pr1'ago .(29,SO), tre·ce., 
tr1rmlos (,rl!o'(\G ,de propor,oionn.Ud;n<l 10 
y tm.o d·!'! p'l'o,porclo-nttUdM m, ·('mil· fl,nM 
Ca.pit!1n (lE. AS, Grupo .de «M.an,do tlgtí(ldad ;(te), 1 el,e. mo.yo de 1978, 
da Armas», O. Abe,lardo Piorno· Ro.. De 'la. A.cadcmia General Bltsica, al!' jas (493'1). ,cuatro tl'l·e<nio.s (tres >de pro-SuboficiaLcs. 
po·r·c¡,onal1d'a,l lO y uno <de propwcio.. ' 
naUdad 4), coo a'ntigfiedad d'8' 5, de Te,niente (lE, A.l, Grupo >de .M.ando 
abril ,de 19178. .. ·(le Arm~s», D. oÁJntOonl0 MOl'g>ado, Ave-
D.O. mim. <189 
>dino (5~¡'1), un trienio {le ,propor.cio-
.nu.lida>d 010, I:on antigüooad dt:> 1 41e 
mayo >da 1973. 
Otro, D. jeslÍs ,Gar.cia :Riesco '(5251), 
un trienio de proporcionalidad 10, 
con antigüedad de ;1 de mayo de: 19'i8. 
Otro, n. josé Sa:ndova.l Pérez (5251), 
Un trienio {le ptopo·rcionalidad i!O, .con 
antigüooad de 1 de m~y() dt:> 1978. 
De la Compañía de Transportes de: la 
Agmpación Logística núm. 11 de' la 
Di.vi.sión Acorazada «Brunete» núm. 1. 
Tenienta dl3 .complemento D. José 
Llanos oBlaneo, cinco trienios (Cl~atro 
>da :pl'op01l'ciom¡Jida41 10: y uno '.(le. pro-
pfrrcionaU,dad 6), .(lÜ'n anti.güooad de 
3 de mayo de 1978 y a p.ereibír des,de 
1 deo junio {l& 1978. 
. ~ 
De d.isponible en la 3." Región :Afilitar 
y en la u: D., E. N. E. de la misma 
• Comandante (E. A.), Grupo de .M::lTh-
410 de Armas ... D. José Vázquez Pon-
tijas (3908), nueve trienios de oficial 
y un tri.enio ·de tropa. eon antigüooad 
y . a p.ereibir dew.f>, 1 de ,nov1'E'mbre 
de 1977, y a partir -rle 1 4e enero de 
lfr78, los )'l(>l\~:birá ().Cho en la .cuantía 
de proporcI<lllaUdad 10, uno de pro-
po;rcÍo-nalldad 6 y U'110 4e 'Dl'oporcio-
lI11.U<tad 3). 
Pm'sonat en sítllact6n de ret€rado. 
Cursó la propuesta eL Regtmiento de 
/trtiUlJTfa (le Campaña mlm 25 
Tenie·nte aU:'l:flia:r D.Basilio Gallar-
do Bulagueor (2490), 4iez trienios (dos 
4e proporcionalIda4 10. ci'llooñe pro-
po-rclonalidaJ'¡¡ y tres ,de proporciona. 
Ii«-ad 3),. co·n .a.ntigü.edlld .dGl0 de 
al}ril ·de 1978. 
Ma.drid, 8 d~ mayo de. '1973, 
El. General Dlreetor de Personal, 
Ros IEsPAIIA 
IINGENIEROS 
D~claración de aptitud 
La. Orden 7Jí~/14'ii/7S se recti"li,ca 00-
mo s:igU&: ' 
:P.ági,na. 26, columna p·rimeora.: 
Do<n Damiá.n Vargas E1ejo$lds; ·es 
don Daniel 'Va.rgas Elejalds. 
MOIdrid, :19 de. .agos~o de 19178. 
INGENIIE:ROS DE AJRMA. 
MENTO Y CONSTIRUCCI!ON 
';acantes demmando 
9.740 lC:Lo..s'eo 1(:;' ti¡p,o 7. o. 
Una 'V8,Ó'a.nte r&e, tenieon:b6t 'Cloi!'o·nle\l: 1.lli-, 
, ge,n~e.ro. dre. .A1rIDJamenW 'Y Coons~-
~ . 
alón ,(!Ra;n:la,de.A.J."ffiamenio :y lMat.e-
rtal}, 'para ,el ma·n:do ,(be 13.1 o (}omlsióI1 
loope'Gtora. di.\ la a,a: íRegión Militar 
(Ml1ldri4), 
J)o:cumetnt.ación: Pape.:eta ·de !peti-
ción de desti.no, Ficha:-'l'esumen 'El ifn,. 
fOl1lne re-s<e,l"Vado. 
"El lpla:z{l 'de ,a{lmisión ,da pape.loetas 
s<ellá, de. 'qnoiIl'Üe día5' háJbil-e-s, eo.n;tadoi? 
del Re;glamento,s.abre 'p.roóVisióll< de va-
cantes dl3J 3:h >de dli'Oi-e-mbr€l ,0,& 100'6' 
OD. 'o. n(ltffi. a¡'llf). 
iMad'l'i41, il.7 ,¡Le, agosto de 11978, 
El General Director de Personal, 
Ros 'EsPANA 
Ascensos 
al 'Partir frf!ll d![a siguienta ald-e ra pn-
bUcación de. la ¡;¡resoenq;e. ür4e.n en €-l 
DIARIO OFICIAL,dehi-eudo te.ne;rse en 
cuenta· 1<> ,:p.re,\risto' en los a'rti.::ul.oS' lO ,. 9.743 
rrI 17 de.l Reg:amento \]!aira la J)rovi- r 1I.'0,'l' existir vacaIl!l.e Y:, reuniT 
sión de vaeanlte.s, publ1cado p.aa- 0.1'- .as :condlClon,es. '~ne ·detenIIUua. ,oel 
d!\"U! '!J,e 3'1 ·de .. diciembre de l!lfl1) {lDIA- I~~:tad{) :'?d~i !!:rtlcUlo l.," d-e. la 'L'!lly 
RIO o OFICIAL IllÚm, ¡t do..'> 19111}. I ~/I ( 4e 8 ,l1e Jumo, se. ~leonde 'al em-
~'Iadri'd, '17d-é agosto de 10978. • p.!eo. ,de bnga,da oolpecrallstaguarnece_ 
. 11m" iCon antigüedad ·de. '12 d-e< agosto 
El General Director de Personal, doe c!.!}/'8, al sa't"gento prime;ro especia-
IRos 'ESPAi"íA lIsta 41e la miSlIll·a especialidad: dfrI1 
Juan Subiré Gon.mlez(237) de la A'C"a-
demiru de- Intende.ncia, 'Continuando 
elll su :actual d&stino. 
9.741 
Claoo e, tipo 7.0. 
'Urro. vaeantedil' tenie.nte< -coronel In ... 
.ge,niero dt> Armamento y Con.struc-
ción, (Ranna de Armamento y Mate-
rial), Iparael m{ll1do de la CoroiSoióil1 
Ins,pí'cto·ra 4a la 6." iRe.gión Militar 
M.a.dTid, 17 ,de agosto d-e !l.W8. 
El General Director de Personal, 
Bos ,EsPANA 
(Bilibao). 9.744 
IUOOUffi¡mtíLClóTh: Papeleta. doe ¡pe·ti- -Por existir vacante y reunir 
ción, l1e destino, 1i~13.·l'eSllmen o(l in- la."I 1C0,ndi-eioms que deter.mina el 
torme l'esN"Vad{). wpaf·t!tdo 2 -del artíoulo 1.<> de la Le.y 
IEl pl'll7.o lit} admisIón dE> 1P1l:pel-etas M/77 d~ 8 de junio, se. asoci·e.nd>e 'al 
¡W,l'lÍ ,ü.equirHlp. dlas 'háa>l:t;s., (:Olltn.d<lS e.mpleo -de bl'Jga'tia eSlpecla!isia q:u~ •. 
a p.arti.r ·ü'e·! día siglliot'nte 0:1 !'ke la pu- mico a1rtific.lero 'po·1'Varlsta, COTh anti. 
b¡!cacióIl 'de l,a p,resenif:e O,rde.n -el)¡ .el . güed~dCLe 16 de .a,gosio 4e 1078, al 
DIARIO OFICIAl., ,c1l'bien.do, teIl'er&e· en sll.l'grmto p,rimero -e¡:¡¡p.e.clalista ·de. la 
cumta ]<l previsto. -en 10s articulos 10 misma espoola.1idad D. Fel!msimo. Es. 
al iL7 d'!;l Reglamento para la- ¡provi- cala.nte Alons.o(aOO), -del Parque y Ta. 
s.ión de vaennteSi, ·pooliea,d.o ~{)r 01'- lIe,resdoe Artil1e,r1a 4e la 7." R.e'gión 
deru ,(b~ 3'1 de ditCiembre 4e 10'i6 ¡(DlA- Militar, Icontin.uaUldOt e-n ISU ootual 
nro OFICIAL nrúm. :1 c1e. ·1917), w:?.stlno. 
l!\tI'8.dTld, á7 d·s aogolSto'de 197ft M,a,dríd, 170..e agosto, d-e 11g.~. ' 
El General Director de Personal, 
'ROS íEspANA 
Cuerpo Auxiliar de Especialistas 
y. Escala Básica dé Suboficiales 
Especialistas del ~iército de 
Tierra • 
Vacantes de destino 
9.742 !CIMe, e, ti:p'o 9.0 • 
/Para loa esp'Blci.alid.ad
' 
,que SIe lUld,lea 
existen'&<! 'ene} lRetgimie,nto· ,!Le lntfallJ. 
terio, ,Mc.liUa ,n'l1m. ~ (Málaga). 
ISlllbotficia.1('Sl ,oop·eoCdaUs-ta,.s. m.e·cáni:cos 
al1,to.n~o.vilj;gtaSo fM.ontM.tQrell1 el-e1c,wicis. 
tW$.-lUfi'll.. . 
IJ)olon.mentt\,IC1órll: lPa.pe.J.erta ,d¡; Ipet1. 
(l1.ÓI1 .&s dlCf:l·J:jM s.egtlrt: mod,¡;l.o lPU'bld· 
íl'll.d,o (l u .1'0. IO~'doo·n. die llil él:e dld emlbil't.! 
de 1¡¡i"/lG I(·D. O. flIú.m 1m). 
IP:U.~O, !'ka a,.dJ!nlg,lón. de ISoU'citulieo$l: 
Quinc6I' d.lla$l háJbUes. ,(lonta·doSla par· 
t10r ,d.el s'l:guie.noteo 'al ,dIe, lru ¡pooUo8;ción 
·eLa l/a. '!lll'eSlente Ord,en en G·l :n-lABIO 
OFICIAL, 'delbiJlon.d,O ten,erse. ,eiñ cuenta . 
10 prelVis,to en 110'S' artículotJs 10 a1 il. ~ 
9.745 
El Genera! Director de Personal. 
Ros ESPANA 
'. 
IINTERVENCION 
Vacantes de mando 
CiLa$lJlo c., fIiIpo 7. o • 
SeglUl1Ida lCo,n,volCatorla. 
Para 1Q01I'one.1 intel'lVe,ntolr, ESlCala; 
ll:cti'V¡¡" exisrt;clnite -en ~a J'eifa.tur:a Id,<& 
Ill'te'l'IVenlcf.óul d'¡; loa tí." 7Rtlig1ón: MilitB.l1'. 
',Do'cumentl:1JC1ón: iP.ap'eleta 4e peti· 
,c1óri deo destino y /Fi~ha·:re'stlmen. 
Plazo ,d,e n41ID1si,6nl die ¡peti(l10'Ile~l: 
i-\'tlIró' ,¡1e- ,die'? MuS! hóJbüe's 'Contados' a. 
lllu'tl.t' .a'ol' 'C[lllt ·s,lgul ente. a'l d!e -1l!l. !te-
(]i1it~ d,c, .ptlfb1.1ca.clón de la, 'P,fe,!l'(!,ntG Oll'-
d,tm <lñ 'c~ rnu:ruo Oi"letAL, ,c'Le!biendo> 
t~'!l·N'¡¡'¡l '1m !Cuenrto.. 1<l [lll'(wls,to en los. 
tlIt'ti'e.ulo.sl' \LOa:. ;1 "t de,l 'Vigente. R:egol,a. 
mento 'de p.ro.vls1ón de' 'V,D¡can¡j¡ea. 
IMadrid, 117 d!9 !lJgosrto de am. 
mI General :Oirector de Personar. 
'Ros ESPANA ' . 
874 
• 
Ascensos A. Ayw:ZanteTécnieo, dA S«:nilfu.d a.e 
PTi'lnera~astmilado a capitán) 
El .General . Director de P~l·sonal. A,' Ayu.(J;a:nte Técnico ite Sanidad ae 
Ros -ESPA.lVA sr¡gunda .¡~asimilado Q. ~e1li¡ente} 
SANIDAD MILIT~R 
~etlros . 
9:141-' 
se. eooneede. el roetia'o' volun-
tario,. ,s.e'g'tÍIb 10' di&pu·e .. to, arto &1 articu· 
10 17 d('1 rR¡¡.g!,ameuto par8J ln. aplica.-
ción d¡~ 10. !Ley de De-ro'Cohoo 'l'lÍ&1'Vos 
(bel ,pel'&onal mmia!', ll:p·rollnda. '!l-or 
'De-creto u¡lm. 1500/7f¿, dI(!¡ ilñ -dI!' junio 
. . 
Ayudams té'Cn4'Go·ds Sanidad de 
tl7l'ceJ:a, .aSilmiladQ asubte:n,iente doo 
Gol1Sltantino Hel':ranz iGutiérrez (3(0) 
su nJue,vo IlJúm-e-l'o -es el 4717, iRegimi-en-
to íCazadOO'!!e de Mon:tafia :t\mér:iea 
11llimea.'o 66, en vaeante :clase íC, ti· 
1)0 9.°, que.f1aIlJd,o. confirmado en su 
actuaI ;d,e.stino por aplieación .o:e 10 
dliSlpueStf;o -en -el articulo 2.° del 'De-
cretO' ·de. 30 4e }unia. de 19~ {D. O. nú. 
mero. 11519). IHI:'a.rado por 'Orden de r¡ d-e 
junto da- ,1!t~ I(D. O. nlt1m.132). 
(l\1 adcrid, il./f de a.g'QIS!to. 'de 111)78. 
El General Director de Personal, 
IRos ESl'ARA 
(D. (j. n(lm. rJ.40), ro IlYlld,ante bófcnl· ~ 
co d-e. ~altida((¡de 'prImera, tll.J¡¡imU1ado 
.. 
,ID. O. núm. [~ 
.>\.l'tille:ría. Ael'otransporta;ble., en va- . 
cun~e ''Olas'& .C, ti¡po. 9.'1, 100D! 'a.nitigüe· 
.(l'ad ,de. 1>3. áe<tha de' esta. Qrdl(J.n~ que-
dando 'co,n¡fil'mudo ,en< :su . aetual deS). 
tino·, por aplicación de. lo di&pU€Sd;o 
en el a·rtícu!o 2.0 'd:e:::iDecreto de- 3{) 
a.e 'j'un.iotle 190m '(D. O. DsÚm. 159), 
ac~arad() ¡por O-rd:elIl <l:e. 7de ,junio de-
1m .:'D. O. llIlIm.- 132j. 
iMad'rid, 117 .deagosto -de 100'8. 
El General Director de" Personal, 
iRos EsPAÑA 
:f,--
VETElRINAJIUA MILITAR 
Trienios 
9.750 
. Con arreglo 'al arti-cul0 ro del 
Real íDOOr~.tO-I..ey <;2/71, de- ro de mar-
zo, al'ti-culo S.á, dos), de la Ley 1/78, 
da Pl'esnpU€stos Gene'I'al.es del Esta-
do, y d€má"s disposicio.nes. Co.IUple. 
mentarias, ,previ.a fiS{)alizaeión por la 
Intervención D&legada., se c()ncede-n 
los trienios acumulables dé la. pro-
porc!()nalidad que &e .i·ndlca.n a los 
aítciales ve.te:rl'llarios de.la .Esoo.la ac. 
tiva. qu,e Se Il'ela.ciona.n, ()()n 105 efec-
tos económi.coe que a .cada. uno. seo se-
fialan. 
De¡ Gobierno MiZttar de Cadi;; a lI.lt\.pltán .¡JI(\.: Cual'po 8JUXiJj$}¡l' ·tie .a..yú- . 
<l,l),uttcs rtoon,icoe. .de Sanid,M!J militaD:' 9.749 
d<lI1 Juan H)e,redia !P<íire;r, ~211~), ·CLe l.a 
OllÍlnlca ¡M'ilitltl" ,d.e Ge.rnoo, cteblertod,Q, 
l1.aKli',r.sel'e 'P{)'l' el Co.n~e,jo Sllp:rem-o· ,de· 
JUíiltlQlll lMilútar, sI se11a.1amie-nto ,ti~ 
3,l o.r existIr vaeame y tene.r ,Ca"Pitin ,D. A.ngel.Arlas Oloalode (400), 
cwmpl,icIas 1a.s co·ndicIo.ne.s que dete.r- -citneo trienios -con antigüedad de 15 
mina la fL€Iy [19"d.e. ,aJ)riL d:e il.96l (DrA., ' 
mo OFICIAl, n:úlm. 9<,l,), 'De-areto dlll 22 de. .da .fe'breu'o ·de. 1976 y apercibir desd:e 
di.ai,embre ,tlJe 111)66 ('D. O. núnn. 11 .de. 1 de. marzo 'de·l mismo afio, e.n ,la 
1967,) 'OWe!!l ,d<e fJlf od,e,octUlDl'& de 19ii6 cuantía ,de pro'llo!l.'.cl-onalidad 10. , hruber ip·asi'Vo, 51 p,ro!C'N~j,!!;re, en ríJ$Ón 
dJe¡ SUS 'al10\Sl dle· .s.ervifl!O. 
/POi!' eSlta·r compI'endido, enelJ artilQu-
:Co· [15 de loa IOl"tien <l,S- fi¡"1 <l.e mal'Z{) 
.dID [9154 ¡(D. O. nÚJtl'l. 7i?,), ,ca"u.s:a 'IlJlta 
en l,a, .Escal.a ,d,s. comp~l9mellJtodie $'U 
Cuell'ípo :y ique<dia .en situa-ci6n ajena 
al s:eJ.'viciol a:c·tivo ·en¡ 1m 3." lRelgión 
M.t1ita.l', Ip.Iaza .de Carto.·gl>na. 
(ID. O. n¡ÚIm. 247), 'Y !Real De'creto ,de DeZ Gobidrno Mmtar deZ Campo de 
13 >de. mayo <!:p, 1m ,(D. O. :ruúan. íl56), Gib I 
se, 'D.roie.11lde-n, .8, loS' eun¡p1eos .qu,e ¡para ra.tar 
lM'adirid, 17 d,!). agosto de rJ.9I7S. 
cada uno se e>Sll!PlCitt!¡()~, a los ayudan. 
te.s M.cnil()olSl ((¡e .sanidad· .MiUtUlr ,del 
Cuerpo auxUlar de ,ay.u<Nmtes iliécn1. 
CQls.dl(7 Sanld·s .. d que a 1C01lltinuactón s,e, 
N!,lttl.cionan, qu e·d ando, en ;,a s.1tua.qiÓll1 
que· :p'l;t!ra 'C'ad,D.¡ UDJO 1:;e. indica. . 
ll:l General Directo!." de Personal, A.A.1JUMnfXf Técnico die ,Sa.n1AadJ de 
'Ros lESP;\f:tAJ tn·tm~a (asimí.Laéto a capUán)! 
Ascensos 
. ·,Alyudante. t0eniICo ,die ,san'ld:a,flI ,eLe. s'e· 
gun.da, 'b.Slmi.1,ádlQ, a teniente iD. JUM¡ 
Po.1'(*1. [~l'aIliO'S> 1(í2El2)" de.l ¡Q.fl¡bi'llete M'é· 
dl1CO'dG la Jc'lfatm'o. SUiperlo.r doe,' p.e.!'-
9.748 .. "ona1.d;el irej'Ótl'clto., ·en 'Va!cante ,cIa.s*& e, 
IPO'L' €;xtstir vlliCl.ante .y tC:}nie.r t.ipo \1.o,lcon an¡j¡igü,e·da<l. de :J:a tfedha 
<.mmpHd'M 11ft'l'J l(Jolndlcio·fl!e$ qlledste-r. de e5~.a IOixt:i\n., Iqued.ando 0l'll 'ba sftun.· 
millo. la. 'l,~ly de 'lU ,de abril d,e, lOO!!. oi6n ·d~·. dlSlponitbl'e. en- 1a lGuolrnición (n. >O. n~lm. iltO; D'a'nreta. de 2fO ,de <1.1· (lo MadlrHl, Iy o:S'r~gndo Il '1\11 actu,al 
e¡·embl.'fl. ·c:Le lI.!JoOO {n. '0. n.l~J1l. 11 Id,,,, dMltlt!,o- :pQ.1' ,UU /P'Plriodo., :m.áxdnno, da 
l\l~?)h' .orden die. ~'i' ,d,e. ol(lltnlbre .ruG. ·lo.76 Slel:s rrnC,S(iS<, :y s1n ',Pe'l'j'tllcio. .d!(lld,g,g.. 
~l). 10. n~l!!ll. 1M7;, 'Y RNll O@·croto ,d:~ tino '(ltltí ;VO¡:t:fJn,tttrlo' o. IIo,rroSlO VUOt'f:11 
1'1 .elle- ilThSJyo ,d'e l.g"(7 (n, 'o. nrtlm. lr¡;5l, tltH'.l·~1'11H)nld'I¡1'lfl. 
so /\.SIC,! e.tult;'¡" a l>os fMnpbe·o.g 'llu« Po.t'lL 
nu,tLn uno, .s.e e'SI'P('lc!·fl¡on yo ,corll 1.1¡!l'~lll,(H].. Á AlIw1.anCf 11'(1on1,co eLe S.a;ntlUuJ.. die 
dl1cL ,¡La. 11·1 diO 'f\¡goMo do 11978, a a,oli!' ,~cfJur/(la, (In!st'Yr/,tllUlo .a. ~ll'n-t(Jnte)' 
lUyudll)..utoSl Menieos de,Sa.ni.¡j,a,d, Mili. 
tal' {te: ICUfll'pO' nuxUiar >Cl!8' ,ayuda,nte,s 
tóoIll>cos deSanidad que a;, cCllIltlnua.-
,clón s·e rela..ctona¡n, quedando eon •. l.a, ,s.i· 
tuación -que :va.ra ,c,ada. ·Ui!10 se indi,ca.: 
ÁlYlldlanrte. t6CllÚICÜ' .dJe, SanidadJ die. 
te['ICe.Xlf1, as'lml.la-clo a s'Uib:ten1'elIl,te do.n 
AiU.re,lio IGon¡z¡ále.z¡ oGáZlcrue~ I(SOS) ISU 
nue,vo, nÚJlXlle,l'(} e.s ·el 47í)" o,ellGruJpo -é/:e. 
Capitáin D. ¡osé Vargas .:Fe:r:nánde.z 
(409), >Cinco trie.nio,s, ,con a.ntigiiooad., 
d-a 16 ,de .fe.b'rero de 1978 y a pe.rciJJ.ir 
desda 1 ,de. mnrZlo del mismo atío • .en 
la. cuan.tía d'8: .prol)or<J.io.nal1·dlbd ílQ. 
D'eL 7.° Dép6sito de SementaLes 
¡OapItán D. Lllis Navtl9?(). Marchal 
(410), .cinco trienios, >con a'ntigüooad 
de 15 .de Ifeif:lil',r:ro de. 1975 y a percibir 
,desde 1. de mo,rzo del mismo at1o,en 
la ·.cuantía d·e proporcionalidad 10. 
De la A.grupaei6n (¡e Tropa.q .d~ 'Ye-
. terinaría de 1l(l8(JrvaGenera~ 
Co..pitá.n D, :re-sl1s Sán~he-z tG6me·z 
(4'11) .... cin.ca trl,e<n!os, ,rlOfi n.n,tigt\·adll,d 
,do 15 ,dl'> 'fél'bl'·ero· ·do 1978 Y' fl. !lQl'clllllI' 
d.~sda ti. <ls mnrz,o ,do,l ,mism.o Mo. ·m 
-lll. (Jllfl.ut!¡¡, d() 'Ilt'o.porc1tmn.Ud1id 10. 
1)(r ~a IY Círauns(JripcMn de la, 
Po¡1,cf,a, A.rmada 
l:ltp'lt!Íin .n, Alnto·nio Cam,p'o.." Ri,oo' 
~421), ,cmitro. trienios, :Con antigüe-da,d 
dEl 22 de, m·Q.,1:ZO de rJ.9/flS y a :per.cl.bi:r 
des.de ,1 ,de abrH ,d~l mlsm>o, afio, en 
la. cuantía dé p,~o:po.r:()iO'na!idad lO. 
1), O. Dit1m. 189 
:De le1 Coman:dancta lIfil:ttar ele San Cuerpo Auxiliar de Especialistas 
... Roque. 
Capitán 'D. LUis Alo.nso ·H·en:nálldez 
{1~.8}. trestrie.nios; .(lon antigüedad de 
l'i de marz!) -de :197S y a perciliirdes-
1(\ 1 de abril ,del mismo afio, en la 
cuantía de ,propor.cionalHlad 10. 
. TI;' la l!mdad de . Veterilw:l'ia mIm. 2 
-Capitán 'D. ,Andrés Vadillo Sa'Ilz 
(429), tres trien'i.os,. >con antigüedad de 
-,g de ma.rl!JO de 1m' y a perciliir d-es-
·ds 1 ds a.bril deJ. mismo afio, -sn la 
cuantía ·de propo'rcion-alidad ~O. 
.De .la 4eaaemia' de -SanUJ.ad. Militar 
Trienios 
9.751 
Con arreglo al artí'Culo 16 
del Real Decreto Le-y 2'Z¡77 de SI} de 
marzo ,articulo 8.<>, dos), de ls.cLey 
1/78 de Presupuestos Generales de<l 
Estado, y demás. 'disposiciones CGm-
ple-menta:rias, previa. fiscalización por 
la Intervención Delegad~, se 'conceden 
los trienios acumulables de la p.ro-
porcionalidad {[\lB se indican; a los 
súbofiéiales ~pecíalistas auxiliares 
de Veterinaria que se relacionan, con 
los efectos económicos que cada uno 
se señalan, -
Sargento D. e íFélix Martín Rivera. 
(8&.%), tres trienios (dos de. propor.ci.o- . 
nalidad Q cy uno 4e. ·p.l'OpOrcionalidad 
4}, .con a:ntigüedad de 25 de. .ene['o da 
1m JI' a. pel'Cibir d-esde. 1 doS !.eobrerG 
del mismo afio. 
Del .Tercio Duque a..e~AZba, 11 de -La 
- Legión, 
8a.rgeríto ,D. Manue.l López ;del Cam-
po (871), tr-es trienios {uno .de'pl'o.poor-
ciooalidad 6 y dos d~ .proporcionali-
dad 4}, .(}{)n antigüooad de 20 ds en.&-
:ro de 1978 y a pe.r-clbk desd.e il de 
febrero del mismo .año. 
Capitán iD. Ma.nuel 'F.ernández L!\r-
-quera (439), cdos trienios, .(lo·n antigüe--
;dad ds ro d-e marro de. 1978 y a .p6r-
,~ibii' d!lSd.a 1 de -abril dsl mismo afio, 
sn la. cuantía de. propor.cio-na.!idad íl.O, 
De la fJnidad de Veterinaria de Ur. De la Unidad de Veterinaria nl1m.- 2 
bngada de Alta Montaña 
SuMe.nie'rrts D. Esteban Lamana 
Casnas {2MJ}. trece trienios de sub-
oficial, con antigüe.dad de.;14 de oc-
Del 5.<> Del¡ósito de sementa1.es tubre. de. 1976 y a 'Percibir desde 1 de 
. n~vie.mbre del mismo afio, y a ¡partior 
Capitá:n :0,- .~{¡¡.riano Vtn:u~sa SUva de. 1 de ene.ro de. 1978, los percibirá. 
(.MOJ, dos trle-nHls, ,con antigüedad dSI en ltt 'Cuantía de ,.proporcionalidad 6. 
26 da marzo doe 1m y a peroibi;r des~ -
da 1 de a.b.!-n del mismo afio, .en la De/' Tercio Duque de A.Lba. 11 de la 
cuantía de ]'Jfopo:rcionalidad 10... Legión 
:De Ur. UnIdad de Vetel'inaria núm. " 
·Capitán 'iD. JuUán VLllalobos Saave-
ara. (+i-1). -d0$ trienios, co,n antigüe. 
-dllld da 25dG marzo de :19'i'8 y a p~l'. 
I:ibir,dt'we- íl ,oft abril de.l mismo- m10, 
·en.la cuantía. de pro.porc1o.nalidad 10. 
Dl'l GobieTno Militar de A.licante 
Capitá.n D.' Mario Fernández¡ Suá-
T.e.7J (443). dOS trienios, oon antigüe. 
·-dad de- 25 -de. marzo de ~9'78 y a 'per-
.-ctbir ,desde .1 do ahrll del mismo 
. afio, -en la {}uantia de pro.porcionaU-
·-dad 10. 
Del Regimiento Cazadores ·de Mor¡,. 
ta1ía Sicilía nl1m. W7 
<renie,nte D. José ·Villameó. 'Cur1.el 
(4~l, un trie-nio, -eO'll IJ¡ntigüe'd:ad' de 
'11 de ma:rzo d,e il978 y a perci.bir des-
de lde abrll del lÍnismo atio-,e;n la 
cu.ant~a de pro-por·eio,nalM8:d 10. 
Del 'Ho,~pital de Gana,ao 4e La 
5." liegtón MiLitar 
Telnifmte D. Manue,l Sánchr:z. Ma.rUn 
(.mi), -un :trif'nlo, ,con antlgüedOO. de 
lr.L ode mar~o d~ 1j)'78'1 a perr.clbir des-
da '1 d,t'! (1,1)1'11 d,ol mis.mo afio, pn Jo. 
:Cu.anti&t d(l pI'(lpor·cio'nal1,dll.-rl I.t(); 
De la YeOUfltla lI{mta1' 
T,!\n1t"nto n. I'tOiflJ.tll Viv(¡ [to'dt'1guN'¡ 
(.1160), 1111 f,l'.i'w!o, ·con nnti'gMrlad ,de; 
11 de -mo.l'ZO c:\.e :1.9178 y a !1wl."c1'llir des-
d.e 1 .a,(, npl'lldel In:1-smo 6i:ilO,en la 
tCuu,ntf.n. dI) Tlt'OpoJ:lcl.on,¡üi,du,d· '10, 
iMoo'l'i-d, 1) [1(1; nla~Od(\ '197S. 
El Genel'al D1~ectOJ.' lie Personal, 
. Ros IEsPARA 
Subtrmie.nte D. Antonio Escalante 
Cal'ra>l'CO (253), tre-ce trienios de. sub-
ofici.ll, 'Con Ilmtigüe.dá-d de 14 de 00-
tubre de '1976 y a. perCibir desde 1 de 
noviembre del mismo al'l.o, JI' a partir 
de ,1 de enero de 1978, los ¡percIbirá Em 
lo. cuo.r!tía de prO'Porc10nalid~d 6. 
mn Grupo (].e A.rtillería a Lomo LXI 
SU:lte'nientH D. Raimundo. Lapefia 
Pére.z (711), trece trienios de, subofi-
.cial, con antigüedad de 16 de. septiem-
bre. de 1977 y a percibir desde 1 de 
octubl'e l(ieOJ. mismo afio, y a pal'tir de 
'1 de ·enero :!le 1978, los' ,percibi,rá -s11 la. 
cuantía. de. proporoionalidad 6. 
IMn.dri·d, \1 ,de mayo de. 1978. 
El Generru Director de Personal, 
(Ros ESl'ARA 
9.752 . !Co.n all'eg.lo al artículo, 116 od:el 
[{'(1M De,c,re-to·l,f!'y W¿/71't, .c'f¡e, .3() de maTo. 
zo, artícu,lo 8.0 , dos'), de la, Ley 11.78, 
de Pres\lIpu&stos 'Ge.ne.ra1es de.llEst3Jdo, 
1 ,demás ,dis·po.sicioille.s ,eom.plementa-
rIas, pr·evia fis,calizac!ón ,polÍ' ,la I,n,. 
taTve;n,ción DeJ.ega·da, se conMden ,1i)S 
trie.nios IJ¡cumllla..bles de 190 Pl'opo,!'cio· 
nntidnd .que ee ind:ioan a 100 .'.lubo!!i-
,clales espe-ciall.s.tas auxl11ares de Ve. 
ttl-rJ.na:rio. que so r,e.laClo,nun,co,ne.!Gc. 
tOA oC(YrlÓmlCClS qu~ a ,cado. uno. se 
i-t¡.(U CW!l : • 
])0' Pr.l,mm' p(1)'6SUO áeScrnenta1.'IM 
:Subte-nie-nte D. Alej.a.J:lldro RuiZ' IRa'· 
,¡l,rígue·z ,¡ml)-, tre'ce' trle..nios de- pil."O'· 
porclo'MUda·a .(), con a-ntigüed'ad ,dE} 9-
d,e teme1ro de 1978 y a p.erci'bir desde 
iJ, de ma.r2JO ,del mism,o aM. 
Sargento D. José-Montañ() Carvajal 
{38'5}, tres trienios (una de propoTciQ<-
nali-da:d 6 y dos ds propo.Tcia.uaiida.d. 
4), con 'antigüedad de 13 de -enero 
do 1m ya ,per.cibir desde 1 de lfebra-
xo del mismo °afio. 
Del Regimiento de ArtUZería de Cam.-
paña n'Úm. 29 ' 
Sarg-e'Ilto D. Julio IDo-noso Bla.neo 
(893), un tl'i~llio de proporcionalidad: 
G, {lon antigüedad de 15 de ahrll de 
1978 y a. percibir desd-l?·l de mayo .d:eJ. 
mismo a.ficr. . 
Del Grupo de A.rtilZería el Lomo XU 
Sargent.o D •• <Wo.l'fo Mi.ralle-s Loza. 
no (100), un trienio de propo·!'.clo-n-a.. 
lida:d: .s,Co.ll antlgÜ:edU1d de 1~ de ma-
yo ,de ilm y lJ. per.(ll.bir de&de 1 d-e. "ju.-
nio del mismo afio. 
lMadrid, 9 d.& mayo de. tt978.· 
El General Director de Personal, 
Ros EsPARA 
Escala de. complemento 
9.753 , ' , . " 
,Con arreglo al articulo 16 
del 11ea1 Dooreto Ley Wl.177 de 30 de 
marzo, .artículo 8.0, dos) de lB: Leiy 
1/78· de Presupuestos IGenel'lales &el 
Esta.do, y demás stciones, com-
plem¡;ntarias, prevo is·calización po.r 
la Inteorvención Delegada, 56 conce.den 
los trienios acumula,ble-s d's la pro-
po!'cion!llidad 'gilí> s,e. indican, al o·fi .. 
cial Vetprinario (f,e. oCo.mpleme!rito qué 
se. relaciona, con los -e.tootos eoonómi· 
cos que sec se.f1-alan, • 
I 
De la. r:nidaá de Veterinaria nt~m, 5 
'ff'·ttio:ntn. n. 'FcJix Mo~1.6n Farnánli<l;z 
uu tr!r!1lo con tl.tlt1gÜ~d.u.d d", 24 de' 
11H1.1'7.0' ,d·¡l, 1078 Y o. Ipl'roibir de¡¡~le 1 dec 
o.hl'11 <1(\1· mi.ílmo !)¡tlO, (!lO la cuant1a. 
de· propol'ctuno.Udad lO, 
Madr-id; 9d.e ml'1yo de 1978. 
:!il1 General Dtrectot' lie Personal, 
Ros EsPAflA 
87{i 
OFICINAS MILITA!RBS 
Trienios 
9.754 
Con arreglo a lo que deter-
riüna el articulo. 16 del Real' Dt;cre-
to Ley 'i?2.l1917, de 30 ds marzo, 
artícUlo.'8.o, dOS), ds la Ley 1/1978, 
• de Presu'puestos Generales del Estado 
y ,demás disposiciones c.omplementa-
.rías, opl'¡:via 'fiscalización por la In-
tervención Delegada, se conceden los 
trienios aeumulables que se i'ndican, 
a. los oficiales de Oficionas Militares, 
Escala. activa, que ss relacionan, con 
la. antigüedad que a cada uno se 113 
señála y efectos económicos de 1 de 
mayo ,d¡¡. i1.9/S. 
Del. Alto Astado Mayor 
Capitán D. Vicente Bermúdez' Agul-
lar l2542J, ocho tl'ienios (dos de por. 
'po1'cionalidad 10, cÍnco de proporcio-
'IlaUdad 6 y UI10 de propor.ci-olla;ida-d 
3), co-n {1ntigüedad do 2 de abril de 
1978. 
1)(': la. Dirl'(1ctón de personaL 
Te.niflnte D. Antonio Bernardo Nú-
nez (a:.!2.~), seis .trienios {uno de pro-
I>Oi'oifllWlido.d 10. trp& de proporciona-
dad 6 y dos de pro·porcionalidad 3), 
con antigüedad: de. 1 de mayo de 1978. 
De~ Scn'tcto Geográfico de~ Ejército 
Tenie.n'te 'D. Juan Sá;nchez. Reyes 
(2,,76). dJez trienios (dos de. pro-porcio-
cionnJi.dad 10. siete de p¡OPOrC1o'nali-
do:d 6 y uno de p'l'o.p.or<lionaUdad 3), 
lClo,n antigüedad de. 2 de. abril de. 1978). 
De /.a' 17tterveneión Genera~ deZ Ejércí. 
cUto 
,Cap1t.án 'D. 'Mar1amo GonzáleZi Veláz. 
.qU9Z {2293'" diez trienios (tres de 
pro.pol'c:lonalidad 10, seis de pro por-
<ll()nalidad 6 y uno de. propoI'cionall-
dfJld 3), <lon· antigüedad ,dl3t 17 de. 
abril de am. 
'De La Dirección de A.poyo aL perso-
naL . 
Co:pltán D. Cll.simiro Santiago Gar-
lO1a (22\11), ouo!> trienios (t.!'t's ,de. 
pro,pnrClonaUdad.l0, seis, ,de. !propor· 
CiOllll.l1dll.d. <) y ,dos d,¡¡, propo-l'cionaU-
da,d 3), Icon á'.Iltigü(j,dllid de. 2,fre, ,abril 
dG 1978. 
1)6 ~a ltct/)rtca NacionaL do Pótvoras 
cl.c Mu:rata 
,C,u.pHá'll p. Pol!ca:rpo lUrndudez 
Stinc.l1,sz (2500), o.ch,Q trfe.nios, (.(I:os ,de, 
¡pro:pol'(Jlonal1dad 10, cinco de pro--
'P01'ci9.nti.lidad 6 y uno (J.& ,propol'cio-
m.allda,d-'3), ,com. tvrítigüeda.d d~ 5, ,de 
,abri,l de í1978. 
DeL E'arque de ArtiUerfa de Ceuta 
Capitán D.· Antonio Pérez Gallardo 
(2160), trece· triellÍos (tres ds prÜ'por-
ciónaliilad lO, seis <Le prooporcionali-
dad (} y .cuatro ds p:¡:,oporcionalidad 3), 
con antigüedad deS de abril de 1978. 
DeL Pal'que y Maestranza de A2·tíllerfa 
. de Sevilla 
Capitán D. José Valero Qropesa 
iD. O ... numo 189 
clonalida;d :10, .cinco de oprop()r~iona,.. 
lidad6 y dos de proporcionalidad 3),~ 
con antigüedad de i1 ,de may(}~ d-e 1978. 
De la Sección de !fovmzación de k1l 
Subinspección de BaLeares 
Capitán D. J o s ~ 'línfiesta. Cueva 
(M79), 'nueve trienios (dos de prupoT~ 
~ionalidad 10, cineo d-e proporciCJ.nali-
dad 6 y dos de ,pro.porcionalidad 3), 
con antigüedad de 11 de abril de 1978; 
(2M6), Qcho trienios (dos de propor- D 1 G b' MTt d. S l 
eionalidad 10, cinco de opro.porcionali- e. ,o zerno" ~'/, ar e a amaneo; 
dad 6 y unp de porporcionalidad 3), Capitán El- Fructuo.SO Verde. Huerga, , 
con ?1ntlgüedad .. de. 4 ds abril de 1978: (7IZtl), diez trienios (tres de propor-
• . cionalida·d 10 y sie·te ,!le proporciona-
De la Ba~e Jle Parque y Talleres de IUdad 6), con antigüedad de 6 de abril 
Vehículos ,4utomóviZes de Torrejón " de 1978. 
de 4rdoz 
Capitán 'D. Eduar·do Vega P o z o. 
(2540), ochó trienios (dos de :propor-
cionalidad 10, cinco. ,de proporcionali. 
dad~ 6 y uno. d-e pruporcionalidad 3), 
con antigüedad de 5 de, abril de 1978. 
'Del Gobierno Militar ~ d.e Almerfa ' 
'Capitán D. Jua,n López V i e e n t e.~ 
(2478) , ,does tl'ie'nios (dos de pro:p{)ll'-
cio.nalidad 10, cinco de proporcionali· 
dad 6 y cinco de proporcionalidad 3). 
4;on antigüedad do 19 de abril de 1!t78. 
DeZ CuarteL GeneraL de la Capitanía d í d l Ge.neraL de la 6." Rw><lón It-!ilitar De la lefatura e Irlgen eros ea 
u' .~." Ji ('gfón 1I1ilitar 
Capitán D. Páulina Tl'{l-ce-ilo López 
(~¡'11), UU(lVtí trirmios (tres ,de propOd'-
-c!ounHd(ul 10, cuatro dE; éPI'Opo'l'·clotliJ,-
Udnd 0(; y trt's de <j)l'opol'eiomtlic1ud a), 
con a'nUgüc'dM do "Ido ·abril de 1978. 
'Capitán n. Ramón GlH~rr(l. Ni\1to 
(2141), onc!' t.rl(,llios (trl's de propo·r-
{l!OIH1IMud 10. s-els d~ prop¡¡.r.ci(maU. 
dnd. Il Y <los ,de~pl'opo,rolonnlJdnd 3), 
eOin o:ntigüeodadd¡; 2 ,dl' abril de 1978. 
De la Oficina Re{¡iona¿ de. Informá- ¡Jo la ComaMancia 11e Obras da la 
t1ca núm. 11 1." n(~{JMn MU1tar 
'" 
'l'cmiuuto .n. EV'encio' Pérez Fal'ifin. 
(2009), 'ocho tde¡nios (uno ,de propor-
cionn!f.tlail 10 y siete de proporciona-
lido,d 6), ,con antigüedad de 1 de ma· 
yo ·de 1978. 
De La Su/Jinspección de la 7 .... Región 
MiLitar 
Tenie,nte D. A'llto·nío. ,dl3t la He.ra Lí· 
zas o (3.~03), nU.ey,t) trie,nios (uno de 
pl'opo,l,\ciO'na..lIdad \1.0, cinoo ,de :p-ropo['-
clonalf.dllid () y tres ,de pro'P'Oroionali. 
dad 3), ,con antigüedad ,de. 1 de mayo 
de 1978. 
Ca·pltán iD. Francisco Sánooez Deur. 
n'o (2·100), diez tri'e'níos (tres d& pro. 
porcionalidad 10, c}nco de pmporcio. 
nulidad 6 'y -dos de, pl'o.porcionolidad 
3), con tlintigfte>dad ·de 20 de abril 
de 1978. 
De la Auditoría ele Guerra de la 
6.'" Región Militar 
Ca'Pitán D. J'osé Seo'l:tnt) Ga.reta 
(2217), (mM t.riooios (tres de propor-
c10nalMad 10, seis de proporcIonaU. 
da'él, 6 y dos d .. ·pro-porcionalida,d 3), 
con antigüe-dad ,de 2. d-e ,a.brll de 1!Y.78, 
De la Sección de MO.vittzación de la De La Zona de Reclutamiento 'U Mo. 
Subinspección de la 5 .... Región MUtear . vttizctción núm. 1ft 
Te.ni<mte D. M~nu,el Corbacho BO'lli-
lla (2600), o,cho trie.nios (dos. de pro~ 
porc1onal1dad 10, dnco de proporcio. 
na..ll-do.d 6 y uno de. pro·porciona,1i-
dad 3). con a.ntigüe,dad de. 12 de abril 
de :19,78. 
Capltáln iD, Grfstóbal Medina. MarrE!<-
ro (2420), onl'e- trie'nio'$ (,a,os, ;d.e Q)'ro-
po'r,cio-nalf.da<l 10, ,cInco .da 'propor,oio-
nalidad 6 y cuatro .de. prop'or{lio,nal1. 
,dOld 3),.ooln l,):ntigMdfl,d ,d~, 2. de. abril 
,de 1975. • 
De Za Sección de MoviZizac'¿ón dll' la De la Fortaleza 11 Pr1 .. ~tone_~ Mt~tare'1Io 
Subinspección !;te la 6,& ¡¡egión Militar ele Ceuta 
'tllofliut1ttl n. ;rosó ARG'lljO ,ar) Gna:~r'o 
(2fW3), .. o,cllo trienios (dos ,dI} ]'H'0110\1'-
.ulo!1alldu.d lO, ,(linco do propOl',clona. 
Ullntl,(l y: uno de) pro,porc!o'unUdud 3), 
,con antigíiMltHl. ,de 4< dr:i abril d(i. lU7S. 
{!nlpltñn n. Jos6 Almngl'o ,Gnfof!); 
(2:17(1), anclO t,r!enlos (tm~ de Pt·o,por • 
ciotll'lUd!l1d 11), ,ch¡,co ,de P'l'o,l1o'r,olona.. 
lM¡lollG y tl"~e de; l'H'opm'clOrH1U,af1d ¡¡l. 
Mn IlntlgÜ(ld,(l,a. d¡¡. '7 ,do, o.lJrll d:l\' ilU'IS. 
Ve la Sección de Movilización de la D(I la Zona !le l{(!o¡,utamlento ti Mo-
Sub1:,.spr,¡cción de ~a S .... Región Militar v1,'(¡¿zación núm . . 23 . 
.~ '.' . 
'CapitQ,n'iI). 'llernand-o ~El!ndal Gómsz Ca.,pitá.n iD. Auto'ui'o. Cerrat9' S.u,á:rez. 
'(2537},n.usv'e trienios (dos de plropór- (1848), trece tri'enios (50is de, iPro'p,o(l"-
ID. I{). mimo (1.89 8711 
De la .Jefatura de Sanidad de la. ya pel:eibir desde. 1 de junio de 1978. 
S." Región MiLitar Sargento topógrado 'D •. Jesús' Gui-· 
.r,lona.1id:ad 10'ysiete <le ·pró;poroiona,:. 
lid.ad ü), ,COIl a,ntigüe'dad ,de' 00 de 
'J.bl'j,1 de 1978. ja.rro .~paricio (248), tTes., trienios 
Capitán D. ;¡)anJ..el Ronda LJ.\,ceves (dosdeproporeiona1idad u y,uno de. . 
DI! la Zona de Reclutamiento y .i\ro- (2:~16), once ·trienios (tres de propOl'- proporcionalidad 3), con ai1tigiiedad . 
v'iW;¡ación ml.m. 3i1 ciona.lidad lO, seis de pr'oporciona,U- de 18 de< mayo de 11978 'Y a percibir 
. dad 6 y dos !le pmpor.cionaUdad 3), desde 1 de. junio de ;1.978. 
Teniente D. Victoriano García G8.- I' con antigüedad de R ,de abril de 1978. ¡ Otro, D. Ramón Muñoz Tárraga' 11{7go (2571), enee trienios (dos 4e Pl'fr-. l (~9), tres trienios ( dos de proporcio. porcionalidad lO, siete d~ proporeio- De la. Jefatura de Intervención de la.. nalidad 6 y uno de pro'Porcionali-' 
!la.lidad 6 y dos de proporei1mMidad . 6." Región MUitar I ~lad 3), con antigüedad (le 18 de. mayo 
:3), con antigüedad de 2 dé a.bril de 1978 y a percibir desde. 1 de junio 
-do 1978. CapitálIl. D. Pablo Palo-mal' Moreno de- 1978.' 
(204'7), once trienios (cuatro de pro- OtrJ, 'D. Angel Linares Pariente 
De la Zona (le" Reclutamiento y Ho-" porcionalidad lQ y siete ·de pro.por- (251), tres trie.nios {dos de ;pro.porcio-
v1Uzaci6n núm. 76 • .! cio-nalidad 6), -con antigüedad de 6 nalidad 6 y uno de. proporeionali-. 
. l. d& abril de 1978. " dad 3), con antigüedad d-ª 18 de mayo 
Capitán D. Valeriana- Hernándr;z: de 19.7& 'Y a percibir desde. 1 de junio 
Sánchez (2550}, ooho trienios (dos do¡¡. I?e la Intervenci6n de los Servicios -de. 1978. .. • 
,proporcionaJ.tdad 10, cineo de pl'opo-r-¡ de AutomovUismo y Farmacia. d.e '/ Otro, D.. Jua. n Jaure.gui Urrutía 
onlJmaUdad 6 y uno de P'l'oporcio.n'&- Madrid. - , . (256), tr-es trie.nios· (dos de prOl.porcio-
Udad 3), eon antigü.oo.a.d d{7 4 de 8:bl?ill . . nalidad {) y uno de proporcionali-
-de 1978: .capitán D. Dionisio Rive,ro Trnro dad\3}, "Con antigüooad de 18 de maytl 
. "" , (2236), once trianios (tres il:s pro·por-, de 19i8 'Y a parcibir :desde 1 de. jupio 
De la Zona' de Reclutamiento y Mo- clOnalidad lO, s!,ís de propp-rcio.nali- de 1978. . 
vilización núm. 93 1 dad ti y dos ,d-& proporeionalidad 3), .otro, D.Rafae-l Malina Camio (259), 
. . co-n antigüedad da :3 de abril de. 1978. : tres trienios' (dos de proporcionali-
Ca;pitán D. Rafael Fe.<rnández Pare-., . dad {) y uno de. proporcionalidad' 3), 
ja. (2515), troo& trieonios (dos .da pro-' De la Biblioteca Regibna~ Militu:r !le' con antlgüedad de 18 de. mayo de. 19"18 
pOl'.cionalidad 10, cinco d& pl'opo-l'cio- ¡ Sevilla y a 'pf}l'Cibir'>d~e 1 de. junio de. 19'i8. 
na.lidad {) y seis de pl'o-pormo.nal1dad . Madrid, 11 de mayo de. 1978. 
3). .con antigile.dad de :1& ,de. abril ,. Ca.pitán D. 'Fraoois-co Pa.()'hooo Sán-
.(!o i1978. 'chez (1434), t1'ooe trienios (MM de 
I proporc10nalida·d lO y .aineo ,d& pro· De Z Je'atura de Intendencia de .poroionalidad 6), .con antigüedad de 
a l' 11 do mayo de 1978. 
Metilla Madrid. 9, de mayo de ti978. 
Capitán íD, E'Ill'iqu& M'ÜlI\l1a. limé·ne,z !El General Director de Personal, {2407l, diez trienios {tr&s ·fi.e .propol'· Ros lESPARA < 
.,cionalida.d. 10. .cin.ao d& -propo:roiooo· 
11doo 6 y dos de pl'oporciona,l1dad 3} • 
.,cQill antigüedad de ~ de abril de. 1978. 
!Del Depósito y Servicios de Intel114en-
cia de Zamora 
,Capitán D. Luis Palacios Fueyo' 
(W¡S) , once trienios (tres de propor-
>cionaliodad 10, seis de pr,o:t)orcio·nalt-
. ..:lad. 6 Y doo ,de proporcio,nal1dad 3), 
>con a'l1tlgüed!Ul de., S de. a..bril de. 1008. 
* AG'RUPACION OB1RB:RA y 
TOPOGRAFICA DBL SBRVIs 
CIO GBOG:RAFICO 
Trienios 
9.756 
El General Director' de Personal, 
ROS ESPAflA 
VAJRIAS AlRMAS 
Vacantes de mando 
C1as>e e, .ttpo7.0 • 
Plantilla e;ven11llal. ' 
Una de coronel! de cualquier Arma (E. A0, Grupo de. .Il)estino de. Arma 
lo Cue.r:po», 'Par.a, Gobe.rnador d.e¡ l!1f Prisión Militar de, .Al'Calá, de He.ntlres. De la Aaminístración áe~ Sartatorío 9.755 Tendrá pr,et!,erencia para ocupar es-
Mmtar GeneraLísimo I Con arreglo al artícul'O 16 ta vacante. el persona} de'stinado en 
del Real De.creto Ley 22/77 de 00 de lasPrisioneSl M1l1tares de Madrid (Al-
lCapitáin D. losó Vi.aente iPetI'a.1ta. marz'Ü, artílCulQ S.o, dos) de la Ley calá de Henare.s). . , 
(125&4), doee trienios '(-dos. de. pro,por- 1/78 de Prpsupues,tos ,Generales del IDo'cum-E1ntao!ón': !Papel-eta de ¡peti. 
ci-onalidad. 1~, ooho ,de., p'ro,por.cionali· Estado, 'i! demás dispo.¡;lcionea como ción d,e d.sstino y !Ficha-resumen. 
·<lad 6 ~ dO¡:;t de. pro:t)or.cionalMad 3), ple-mentarias, 'previa .fiscalización por Plazo deo admisión de peticiones: 
oon antlgüedad de 1 de ~ayo od:e i197S. la tnté!\"ención De.leg'ada, se. conee- Diez¡ días !hábiles lClontados a partir 
, den los trie.nios, acumulables de:t Gru- del siguiente. al de publ:tcaciOO1 de, lia. 
De~ Atmacén y Servteios ae lntenden- . po y pt'oporoionalidad que se indican pre.s'ente Orde-!L. 
cl,a de Caaiz ,¡ al jeta} subo,fo.ciale..s de. la Agrupa. M8;drid, 18 de agosto de 1918. 
ciónObrer,a Ji! Topográfica delServi· 
-Te.nle<nte D. Sebastián !Ca.bafias GU'cio IGe,egráfico de.l Ejéroito que a 
tioén9Jz (2651() , o'cho tofienios ~dOS de continuación se. relacionan coI);1 antl. 
propol'-Glonalidad '10, ,cinco de. propol'- g!1ed!Ul y tlitectos eoconómi,cos que. pa-
oionMtdad 6 y uno· ·de :p.ropo,rdonal1. ra cad:t uno So0 sefiala: 
odad Sh .con !l,ntigüedad. de 2: de abril Su:bIJnspecto,r ,de taller (cDmillTI-Ctante.) 
El!. General Director de PersonaJ., 
:Ros ESPMIA 
Vacantes de destino d~ l~S. don ,Candido ,Medina Fe,rnández: (17}, 
dO()(1< trienios (a·ierte de proporctO'nal1. 
De La !¡¡,atura de Sanidad, rLe ta ,dad 10 Y .c1ttlCO de proporclorna,,:¡·dad 61, 9.757" 
. 5.A l!egMn Mitttar oon antigüedad y a 'Percibir d&sd'9< 1 I 'Clue. oC, tip'Ü 9.°. 
de ron.yo de 1978. 'rpJ:antilta .wentual. " 
Ca"Pitán D. luan Sá;nol1ez /Garcia 'Maestro de: talle.r d& J?rlmera (sal'. !Para je<!·eao y Q'ficio.lles de. cualquier 
1~tl-4), o'noCe .t.1'1en:1.os (tre..s -deo ,propott'- gentol 'D. F,e.1ipe. ROSado ¡arones (93), oA:l'mJa, ¡E·s'cala actLvt\¡, ¡Grupo d& .'Des· 
,1OiOil1aUd.6id 10, .siete de propor,cionali- tor&S trienios 'do's. de ,proipo'I1cionMi. tino de. Arm~ o Cue\t'Po»·,existe.ntes 
,dad 6 Y uno de. pr<>pOTiiionalidad 3), dad 6 Y uno d.e. pro:porcionaUdad. 3), >61n la!Pris,ión IM1l1ta.r de: AllCalá dilo 
< oo-n antigüedad do¡;; S de abril de lWS .• con antigiledad de 18 ide. mruyo. de 1978.' HooaIle&. 
, . . 
l 
l 
·1>. O. núm, 189 
--------------------.-------------------------------------------------------------., 
" 
.... Una (le teniente coronel, :para sub--
goberna(lor. . 
...... Una (le coman(lante, para je!!e (lsl 
(letall., 
_ IDos (le. capitán. 
'La vaoeante (le teniente. -coronel, po-
(lrá ser solioita(la por comandantes 
_ (le la .expresa(la Es-cala y Grupo y:..por 
-comandantes (le la Esoala espooial (le 
ma.n(lo·, ,con más (le 56 allos. 
,·!La (le >ooman(lante., :podrá ser soli-' 
.citada por tenientes coroneles (l'€! la 
oitada 'E...<:;cala. y Grupo y por ,coman-
rlantes 4e la Es-oala .especial de, man-
(lo con más (le. 56 afios. . 
Plazo (le a(lmislón de, papeleta.s<: Tierra, ICon antigüedad (le 11 de. mar-, 
¡])ie2l (lías hábiles contados a partir zo d-e 1918. 
del siguient& al de ¡publicación de la. . 
·pr.esente 'Oxden. . A. percibir desde 1 de m.ayo de 1918; 
:M;adrid, 18 (l-e- agosto (le 1918. 
• ~eliiente auxiliar (le- i[nfant&rín. <lon 
El General Director de Personal • .Julio· 'Roy.!) 'Millán (39.11), (lel Ce-nt.ro 
:Ros 'EspARA _ ' de Instruéción (le Reclutas- núm. _ 1{) •. 
Cruz a la constancia 
con antig;iiedad de lO doe abril de 19'18.-
'Peniente alL'Ciliar (l& Caballería (lon 
Eduardo iMaldonado oDie5~ro (7:';){)), del 
Regimie¡nto Lige.ro l<\.cora'lado de Ca-
ballería' Lusita:nia núm. 8, con anti-· 
güedad de 17 (le· abril d-e 1918. 
;Las (le oapitán, podrán s-e-r solicita- 9.760 PENSION DE 4.000 P.ESETAS ANUALES~ 
(las 'PO],' capitanes (le la Esooala auxi- ¡Por reunir lag¡ condiciones 
liar; así como ¡por. capitanes de la que. dete.r¡nina la Ley (le 26 (le. diclem- A. percibir desde 1: de febrero de 19'(8; 
ESlOaJoa.espooial. de mando q:ue hayan bre d.e.l958 ,tD. 10. núm. 2., de. 1959-),/ ' 
re-'baoodo 52 años. amp1i8Jda por la 1<f.2/1961, de 23 de- Teni.ent& auxiliar de lnianlería (lon 
'Caso de no ,11a:t>e.l' peticionarios de diciembre- (D. Q. núm. 298), se conoe- An(lrés Polo Delgado {4158),,d.s la Zó-
1-os .empleos :para los que. "se- anun- de las p-ensiones" anejas· a· la Crue; a t na de Roolutamiento y Movilización 
man, los (lemás p-eticionarios podrl}:n la Constancia en, e.l Servicio que :pool número 84, OOon antigüeda(l de M (le 
001' destinados s-e.:,<>ím eJo orden que se,' seen, a los ofieiales que. a continua- enero -(le. ;1918. 
, cita en las ap.cion-es. ción &6 re}8iCionan, -con antigüedad y 
Tendrá preifere.ncia :para ocupar -es- elfectos. económicos-qué- para cada uno A.' perCibir desde 1 de abril de 11978: 
tas vaeantoo, e.1 personal! actualm.ente seo señala:. 
destinado e.n las PrisioneS' Militare.s 
d~ Madrid (Al!Ca1-á. de Henares). 
lDocumentaeiÓ'Il: Pap-el-eta (le peti-
ción de desti'flo. 
Plruzo- d& admisión 4e papeletas: 
!Di-e-2l días i!1-ábile-s, contados a. parth' 
del siguiente al de publicación de la 
¡presente Orden. 
Ma>Clrld, 18 d& agosto d& 1978. 
mi. General Director de Persona.'l. 
IRos ESI?ARA 
Teniente l&gionariG O. ;rosé F~rruán, 
dez Viliaso, del Tercio Gran Capitán 
PEN'SIúN DE 3.600 PESETAS ANUALES, 1 de La 'Legión, eon antigüedad da 
114 de, octubr.e da 197'7. 
Á percib1-r áesde i1 de febrero de 1978 T~niente de Ofi<l!nas MfUta-res (lon 
Teniente auxiliar de- LL\rtillerío. don 
Marino ·Noguerol Alonso (2467). (l·eI 
Re-glmhmto de Artiller!a de Camptt-
lia numo 16 con. antigModad <le. 1 de. 
febrero de 1978. ' 
A percibir desde 1 de marzo d.e 1978 
Vlce-ntl'1 contreras .rllPte (3071), de la. 
Zona de-- Rl'clutamiento y Mo'Vlliza.-
clón m\m. 44, con antigüedad -de. 23 
de marzo de 1978. 
Á percibtr desde 1 ele mayo de 1978 
r AlJfól'ez de ,Inil'antei'ia de la Ewa.la 9.758 . . especial d'& mando ID •• L\ntonl0 Torres CIa..,<¡-& e, tipo 9.". Páez '(8658), del Regimiento <l-e-Infnn-Plantilla eventual. . . tería ·Extrema.d'ttra núm. 15, con antl-Una de. oot'icia1 suba'Lterno d·e cual· güe<la.d <le. 18 de. f~brero de 1978. 
Ayudante- técnico de segu'flda. d-&.sa.. 
n!daA Militar, asimilado a tenie.nt&. 
don Antonio Gutiérrez Mart[ll:l&Z (469), 
del Centro de Instrucción de Reclu-
tas núm. 1, .(l(l'n a'l1t1güe.dad de p da 
abril (le 1978. 
Ma.dr!d, 11 de- mayo de- 1978. 
qui,er .ATm.a, ¡Escala e-spe-cial (le, man- .Alfér.ez de. la .Escala esp,eclal i'spe- • 
do que. no haya cumplido 47 atlos- de- cial1S1tas de joGifes y Ú'fIciales D. Juan 
eoda>Cl, ,existente en la Unidad de Tro- Molina ·Garoia(l·8< la .Aca(lemia: <le 
'Pa de- JIfÍ. Prisión MUitar de. tAl-ealá d'& FlJlrm&Cia Militar con antigüedad de 
El General Director' de Personal, 
Ros ESPARA 
Henares. 27 de ¡f,ebr€-ro, de,'197S. 
'Esta 'V&Cante puede s.a,r soUcltflda 
por b(iela1~ subalte-r'flOs <le. la F"s.c.a· Á percibir d1esd:e 1 :ae abriL de 1978 
-¡,u. auxiliar, Grup-o de :Mando. 
iJ)ooo'm-e·ntaclón: Papeleta de ~eti­
ción de de-st1no. 
lPl'azo de admisión (l€- peticiones,: 
IDIel!J díaS' hábUoe·$' contados a pa.rtir 
de-l sigu~eb.1íe aL d.a. 1& pUbltca,.r,ipn de-
OIloS'ta tOrden. 
IMadrid, 18 da.. agoSlto d~ 1m.· 
mI General Director de Personal, 
tRos 'ES1"ARA 
-C!oU,50(¡ 'C, tipo 9.~. ~ 9.759 Plant!11a. Q,v¡Jntull.l. __ Dos de- i'lubt{11l1!mtl' O brlgtl<l!t de 
üUtLbcru-ler lA.rmu, li'xlstp,tltt'K, {"TI la tlut. 
<l1l<1 d,e Trop!l. da 11), 'Prl~l(¡n .MUlto.l' 
dt!, ,Altla.lñ do H(!<nIlres. 
'l'mHirá preferencia. -val'I!. OCtbp'l'l' ,(lll· 
tas vuoantes &1 pers'onal llctuo.lme,nte. 
dc<s'tlnooo en las Prisiones Mllitll.r-ell 
de. Madrid (c4.1I()alá. de Hellar-es). 
,D<o'oumenta<:!ón: !Pape·Lata da,' peti· 
\lión' de. destino. .' 
Teni·ente. auxilia.r d~ In.faillte-rfa don 
Angel 'De¡f!W SeglUi '(S'M5), del! Regi-
mie.nto de. Infantería Guada·lajara nú~ 
mero 20, con antigüedad de 1 de. abril 
de 1978. 
Ten:l4;nte de. Inrfán·ter:ía de· l'a ES'ca-
la es-peclal d& mando D. Gregorio Bar. 
dal Be-nav1des (S'79{)) , ,del Ref¡lmiento 
(le- Inlfantería SaIlJ Quintín núm. 32, 
-o-óou antigüe,dad de. '1 de- a.bril de- 1978. 
FUNCIONARIOS 'CIVILES 
DE LA ADMINISTRACION 
MILITA1R 
Cuerpos Geuerales 
Triemos 
T,enle,nte auxiliar d·e ln,fanter:ío. don 9.761. . 
Meolmo Ya.br!l. Pórez (3812), del Regi- ,Con o.rref,\'10 al ll:rtíou10 1¡) dfl.I 
ro1tmto de- Infantería Zamora mlm. 8, Real 'Dp"l:l'eto Leoy 22/17, de 30 do mM'. 
con antlgilp.¡lad de 1 de ¡¡,brll de 1t178. '7.0, urtiCmlo S.n, dos, dI> la LP'Y 1/78 de 
.otro, 11}. EuSot'blo ,Estrbll.Í1 1.<\¡m!1el'íl. Pr(li;ll)HH'St.O,"! oCl!1mralNI del Estado y 
(I¡.:ld:i), -drJl CNltl'O dt, ·tt1l;b·t~'Hll(¡tl de lhlllltll! d!sllOSit1ion(\.~ <lOmp1eID¡>,nt'ill·ittl! 
l\etllut.fu1' m\ttll. :1, con 1'I.1It;!¡¡;Üí.',¡]u.r! ~lt' 'fll'(IV!:L j;lKclL'iY!íl.c!6n 'por 11'1. Jntfll'VNl' 
1 d() ftlw!J d(~ ;W78. ción J)t'l.~A'(1íl¡\, se· con-oodp!1 lo!; ta'lº" 
'I',"nl'tor¡lt, dll {)!ClolnaH' M1l1ttl'l'Q~' don nlOH (íC\umul!1ble,s qUlí !It! I udltllLll , en 
An!:o-nlo Oru-jn<lo 1¡'QrntlnodQ·z. (lUl1,4). d~! l!~ lli'()'P'Cll'c!ono,l!,lnd srl'llllu,(ln., ti, CllHlft 
A.lto,.I<!s,Lud.o ,Mo.yol', ,con antigüNlo.d UIlO ~ll> IOH, 'tullclolHÚ'1os '{}!VUQH dI, los 
d.e '1 de, o.bl'll -ele 111-)78.' C:UN'110S 'Genel"u,lNí ·(tl '<;Ol'vl,010 (Jr,. lo. 
AlJfér.~z oda, la -E$oOala e¡¡,peolo.1 ,es'peo- Admirm'tl'u,clón M!1lto.l' que a conti· 
ciElilistas <te j etr~s y 0;[je1a1lJ<s (1). Pas- nno,oióll se relacionan, con. antigüa. 
<lua~_ Noguera Doí'iat8', del Instituto dad Y :t 'p~rciblr desdE> la 'lecha' que. 
Pó¡itéJcnH~o ,núm. 21 .del Eijérclto de se indica: 
11). O. nlÚm. <189 
Cuerpo General Aaministrativo 
Don Francisco L ó p e.z G ó ro. e z 
(O!t ~t 0-2326), de la J;¡¡.!atura. 4e. A1ma. 
{le-nes y <Pagaduría. 4e. los ServiciO$ de 
.Intende-ncia. de ·Ce.uta., (Ij)'ce. trienios 
3JulÍ.Lgüedla;dJ. 'Y a ]',l!etl'1Cibil" (feS1d.e, !l: ,de 
junio de 197&, pr<J.porciQnaUda,d 4. 
¡Don Miatias Gar1Cía iR () m e Ir () 
(02 kM Ol040) , del AJ.ro.acn Local de 
In1tenl(['eUi!~ia dla-Bad-ajoz, do'Ce tri.eni05 
COIru ,antigüedad¡ 'y a pe.rcibir -des.d:e 1 
.¡I¡e junio. de 11~78. ¡5í'Oporoionalida,d 4. 
lDon Andrés Ore.Ilana, @':I a l' t e II 
de 1 de ·enero de, 1978 en la. cuamtía. 
de< pl'Oporoionalidad 4. 
'Mailrid. 9,de mayo de 1978: 
El General Director de Personal, 
Ros ESPANA 
con antigüedad de. 25 de. mayo de 
1978 y fLpe.rcibirdesde 1 de junio de 
1978, ~rO'porcionalidad 6. 
'DOn León Ca.lza Pére,z {Ol A.'Vf. 02293}, (00 AM OOl25}. de 1a Jefatura ·d-e J.\lS ~uerp& Especial de Mecánicos-Sel'vi.cio,s. d,e lrutenllite·l1iCia ,de' la ea.. ' 
-del iPru'tlue de. Sanidad Militar de Va-
leneia, trece trienios, {lon antigüeaa:f 
y a pemibir uesde 1 Ul;l junio de 1978, 
mantd.ancia 'Glcneral de !Ce.uta, 'Cro«} !Conduétores del Ejército 
1lrienio& oolllantigüe.dad y a 'pereiibi:r 
proporciGnalidad, 6. " 
1D0n: J.,eono3.Nl'Ol 'D {J. JI a 4 e r tp i n 
de'&&e íl. ,de junio .de. 100'8, ,pX'OfPOlI"Cio- 9.763 
nali,d,ad 4. 
Trienios 
. (Ol .. >\!.~ ~), de.l !Parque y Talle.res< 
.die ,,<\rtillenia .ole iBa.roeI'Onlal, trooe trie~ 
Ulio& COl]¡ antigüedad lie ~ d-e may{) 
diE\" '1g¡'S 'Y ·a lP'&eibi'l' desde il de juniO' 
.die It~, 'Protp.OO:lCion:aUdad (): 
iI}0'J]¡ ,An'dll'és iHernán·de~ 'P {) z: o 'C<m arr.eglo al .articulo 16 ,del Real 
(00 AM 0-2021). del Parque y Talle.res' Decreto Ley ~/77, d.e 3{} .de :ma.rro, 
00 L'\rtillen31 od!e lla! Comandan'Cia Ge- artículo S.o, dos, de la Leylf'i8de 
ne.ral ·dla- 'M-elilla, 'siete trie;n;iOO' {lWl Pl'e&u'Puestos .Ge.ne.rales d.el Estado. y 
aUltigfi'edoad d!e 7' de ma'Yo ,de. .1978 y 18. demasrusposiciones comp-leme.nta.rias, 
pencilbir' de\&d.e 1 .(]le juni!l doe 1978, l1r evia fi&Cal~zaciÓlll 'Por la Inte.rv-en-
pil'oporoionalid'ad 4. . .ción De.le.gada, se CO'Iloodoo. los tri.a-Don lA.Jbe.rto. lMo.s.querBl A.ooatt (m AM 025O(}1, -de la. Junta Regional 
dlfrrOcJ.ntl"ata'Ción 'lI.& 103. 8.& R-egión Mi-
litar, ·dier¡:. trden'i.oS! {lon -antigii:C'dlad y 
a ¡pencilbir d>f!'S1d'& 1- .me. junio de il.9I18. 
IproporeiOtlña1i>flad: 6. 
IDon Vicente. .>\,llVaILo lB a ir' r el .r 'O 
(01 AlM. 09..331). de. ;La Jefatura de l{ls 
Se·rviJC.io,s .(lis -Intend.el1iCia. de· laCo-
mrun4a'll4Cia General de .Me.Jiil1a, .0.000 
lI¡'j.e.nioe oon a.ntigüedJa.d' ¡y :a peroibir 
deOO.'& 1 Üle .jumo ~ 11009, propotl.'lClio. 
nalidad 6. 
IDon Juan. t\Hguel de AlréNa'loQ Gar- nios aeumu1Mlles .que' se indican, .en 
'Oía {oo AM Q~?}, de la Je.fatura de, la p.roporciona.lidad sefialad<a. ,a .cad.a. 
TQ'an~l'tes 8ef'll'l1.laJr'es de Sua 'Oruz uno de los J'uncion.ari{)s civiles del 
roa Te.nerilfe, .cua~N? triem.o.s lC'QIrr lRnti- Cuelipo Especial de Me.cá.n.icos COUldu{}-
gúe.lÍlad 'Y a .pe:re!'b1l" ~eSld.e .j; ,de mayo toro9s .da 'EjórCito .que. a eo.nttnuooiÓl1 
d-e. 1978, .pllOlporruonalllLaod< 4, se relacionan .con -amtiO'üedad y .a. 
Don José Gil Quiemi (OO AM 02605), perCibir desd~ la fecl1a ~ue :a .cada 
de la J(¡fatura iI..e T,ramporte.s Milita- uno 00 i'1ldica. 
res ·t'I!e L3.& tPamas, OUICe- ,trienios con Don José S tí ,n e lb. e z 'P a tri e i o, 
antigüedad y '!:Lq)IH'ciJlir desde l' de I(}2M>EOO22), -de la J'efatu.ra. d-é Auto. 
junio de 191t8, prop.o·rcio,na.U.dad 4. ID.o-vilismo dI) la 1.& Región Milita'!', 
,l)o.n .<\'ndlr{><s lCaSltro !Dominguez tres trilmios <con 81ntigüedad de 21 da 
(ot ,AM 0-2,5.15;, de la U. S. T. M. Re- mayo da :1:978 y a pe-rcibir ode&de 1 de 
gianiel1100 lMixro de Al'tUlea'ía nlÚlll. 94 'junio de l'9.7S, .p.rt>po:.rcionaUda.d 3. 
(Las Palmas ,ae 'Gram ,CanarIa;, ~:mceDon ,.Blas M o r a. y B en i tez, 
tllieui'Os .con antigüedad ''1 a. pet:ro.ibir (OOM'E0687). de Ja J'.efaturad-e Auoomo-
d:eoo·e r.I. de junIo ,dl~ ·197S, pro¡p,o.rcio- villamo ode la 1.A Región Militar. tres 
Dcrn José lnuiz IMeco (01 AM. ~), 
>d'l!- ·la jetftttulrll.d.e- Alima.centelst y Pa..go.-
4ur1a. .¡te. 10s ,se.l'Vicio.s de Intl:E'ndeooia 
dI~ .Do..1-e n.res, ·d:OO& ·tr.ll&n:j 0$ COIll antl. 
¡.teda ,d-e. 3 .die. ma.yo d>& 1975 ty' a '¡>el"c1-
bit' desda 1 de. junio de '1m;' propoit'-
dona.lHD8Jd 6. nulidlald 4. tl'ieni'Os .co.n n.ntigüedad de 21 de ma-
,Mrudrid, 9 ,dI? mayo ,(I¡e. [I,!J.7B. yo de 1918 y a pereibir desde 1 de 
junio de 1978, proporclonaUdad 3. Don 'Fe.rn<atlldo Ca.see-ll IF e 1 a III y (00.,.AlM (2308), de. la. Je!Catut'a d.a.los 
Servidos- de Iil1Jte!lJroe<ll'cin. die. Ba1ea· 
res, dor,e. triendOlS Clon a.ntigtl!eda·d: ·de 
3 de mayo de. 1978 y a percibir desde. 
l!l! General Director de Personal, IDon 'Reyes Caro Mogana (02.iMlE0733), 
' Ros ESPANA . d:a }a J-e·fatura del Servicio Mllitaor da 
'1 ¡di'" j'únw. ,d~ \1.m, IP'ropoooio.Il&i- 9.762 
dad' (l. Con .. arreglo a lo que. deter-
D.on Ma:n:ue.l M a r í n V i o -e. lJl t e mina ~l :artículo 4.0 del De.cr.eto 907/67, 
(02 kM 00001), de. la Jefatura ·de Veh1· de 20 de abril {D. O. núm. 101). pre·via 
cuiLos de· ,<\Ip'OlyO al MafJetrlal, 'Ol]¡ce liria. !iscflllzúción por la lnterve.nción I!ele-
!hioe 'Con ·anJtLgüe,road y a pewc.i'blr. ¡({fes- gada,'y por aplicación de lo d.!spues· 
·de íl de j'ú'1lií) de 1.1976, proporetonali. to en la .orden de la Presidencia a.e.l 
dad: 4. ' Gobierno de j!z de diciembre de 1970 
. Do.u Gre.go-r!'O P¡e.:t1uelo ld:~' Toro (ID'. 00 .núm. 3{71) se conceden cuatro 
(00 AM 01&1.11.), d:e la Direoolón de Pe.r. trienios acumul8Jbles del Cuer·po ¡(J,e· 
&Ona~ dE< la j·eICaotura iSuperior die Peir- neral AuxUiar, con antigüedad de 25 
so.n0.1 dlel iE'Jjénclto, ,ctooe. 1:ll"1eni'oS' .ca,n' de abril de "J.1rn y a 'Percibir desde 
antí,güedadJ .(Le ~ d.e ma..y'O' 'we '19~_,X 1 de .enero de il973, re.ctl:fi.cando la Oro 
a ,p'e.roilbilr 'dl::.5lroe. 1 de jUJ:lliodJe lUl'78\ den comunicada d·e 25 de novie.mbre 
prolp.o,roionla,uod·oo <4. de 1972, cinco tr1-~ni051 acumulabJ..es 
IDon' IGoooá:.o,· lMa.rtilJl. GarIC'Ía. del mismo Cuerp'O, con a.ntigüed-ad de 
'(02 kM 017(1). de la.. Dire,eciÓ11 de En- 25 de abril de 1974 y a. percibir des:. 
&~.I1a.n¡z.a. ¡(l .. 1\{. iE. C.)., ,diez trienios d¡¡. 1d-e. mayo de 1974, re,ctilfiéando la: 
{lCJIn (ttntigüe·dad de 19 de mayo ·de. Orden de ,121 d·e no'V'le~bre d,e 1975 
10'78 Y a prc,illllil'" dJeos,de tl. ·tia ~unlO ,lLe (D. O. núm. 26~). y seis trienios acu-
:VJf~, p.r:~p'o.roi'onalMlad: 4. muVJ.blr:s, con antigüedad de 25 de 
. IDon 'L11!.~ ,Murillo !Mi lÍ rt' ,e¡ 11 e Z nbril de 11977 y a percibir deoo,e 1. de 
(02 AM (}:~112~, dc-l P!lJrq\1~ y Tall<J.res mayo do. 1977, al funcionario civil del 
de ,An'Í!11,1;I'ÍI1,d,t) lo. 2.& He·g,lótL MIH.tUil', CUIrI'Ilo ¡(3,¡¡.neral Auxiliar al servicio 
!J¡l~~ll. tt'i'euloHo (l'O,UI tUllt.I·güNJ..n,d' y a pú.t'- (1() lit AdmInIstración Militar, D. ju~n 
cH)Lr ·d'('Ilo\lti·¡¡ :1 etc Junio, do 111l1J'S, pro- UiJ.1l1.l.·;f.a lStílHi!Hlz·Ma·C!llin G a r e i !l. 
Il'on·o!cl'1Nl.IR11(HL 4. • (O;?¡AIM(}32M), do 10. -Comll.udo.n,eia Cen-
IIHHi In.wfíNl·¡ ItjaurttSltlo IP rt l' 1"11 tl'al ,Ji1 'OlH'llS dtll Cuartol Ge'ne,rul del 
(OS AM ()',:1ff,)), d(ll P·ll.N{Ut1 ,lO S(li)\lda,rl gj(ll"nl1o. 
M'illñií.1it' .(1,,:. ,!'\t!'vl1lru. !lltU''''L' la'lNl'loI5· 'CO\t1 ¡,It Uquldac1ón ·del Importe d~ estos 
antlgüeo<l'O:d y tl. percibIr des·da. '1 (loc- tl'lt'llllos, se efectuará pre'via. dedu'c: 
jUlléiO >dIe tlam, 'p'ro'po~"c.loln'o.li<l,n·tl1. 4. 'clón .y ·liquidación de lo percibidO por 
. [lo'l} ;H·ttfuel ~i:llcueIltl'll' tL ó IP e Z' o'lltllriores se,l1alo.mientos. teniendp en 
(02 A!M 01(09), 'del O,epós.ito de [·nta.n. cuenta. los inclIemen~os que dispo,ne 
dleJJJc.iadl~ Oó\rId!oba. ,Q;l'e<c-e triElniol$ oo·n la Ley fl.9/74 'Y postenores. y a partir 
Automovilismo de la 3.& Región 'Mi. 
Utar, seis 'trienios con antigüedad y 
a. perolbirde¡;.de '1 ·de mayo de. '1978, 
propoTc1ona.1idad 3. 
DCJln Angel l\l avM'to S e pul v e. d a, 
(OOME(}7;11). de la je.fatura del Serví-
c.1o i.M:i1itar de Automovilism.ó de: la. 
3." RegiÓ11 Militar, seis trienios. co<n 
tmtigf1edad y a peN<..Lb.1r desde :j, do& 
mayo da 1978, ·P'!'&porcio,na.)JdllAi 3 . 
>Don G i n e s Z a p a t a, L 1 a m a s, 
(02IME0034), ·de la Je1atu.ra de.l Servi. 
cio de Automov'ilismo de la 4.- Reglón 
Militar, ,dooe tri-enllQs ·con antigüedad 
de 1~ ,de ínay'O· de 1978 y a. percibir, 
deSodó 1 d·e junio de 1978, .p,ropO'l'ci.o. 
nalMad 3. 
.Don Anto,nio Mu1\02J G o n 2'1 á 1.e 21, 
(OOMiEOOOO), de; la Jefatura de .Automo-
vilismo d.e la !(j ... Región Militar. seIs 
trienios co,n antigüe·da-d y a p-erci·bil' 
des-de á de Junio de 1m, pro.porci<O. 
naUdad 3. 
Don Sa.ntosGÓmez 'Gu&rl"a, 
(OOM1E()7i91,), ·l1a .la J (¡·ratn:!'a Regional 
de Auto!llovtu~,mo de la 7.1> Región 
lVl1l!t!lll', Ciuatro trie.n·ios con antlgtie... 
;loo ,da 17 do mayo ·de .1078, y a. .pe.r-
c:tbll'df¡¡;-da ll1ie junio de :.I.OOS, ilrop.o·r· 
oCitonfl1JdM a. ' 
. non En.1do,j¡'ero U()'1'n,á,n-d(!~ y Vfl;Ue .. 
cillo, «(}2ME07W), ,d.e. la. J(!1'o.tul'a na.. 
gional de Auto·moviUsmo' -de la -7.A He-
gión iMUitl1r, ,ettlltro trle.n1gs (lon an-
tigüedad d'e 1.8 ,dé mayo de 1978 y flJ 
pO'rcibi,r das.de 1 de junio, de 1978. prO'. 
porcl.ona.1Mad 3, 
.. 
n.on ManueJ. IPérez Lóp-ez,. 
(O'2JME0778), (11) la :re!atura 'Regional 
de Automovilismo ,de la 8." Región 
Mi}itar. siete trieni.Qs -con a:ntigü.ooad 
da 2 ,de mayó de. 1978 y a petcibir 
des'lie :1 d-e junio de am, proporeio-
naUda.d 3. 
" 
Madrid. 9 de mayo de 11973. 
~ El General Director de Personal, 
Ros iESPARA 
----------... ~.~T .. __ --------
Oirecd611 de Mutiladas 
Trienios 
9.164 
tCoo arragIo a lo qua d-eter-
minasl a.r1ñc.u:o 5.0 ,diE! l!JI .lJey 113/ 
1006, ,de 26 diE! diOie.ml:l.:ra (D. O. nÚ-
mero 200), las. mOodificaciones 1nrtlr{). 
d UKlÍ d B.iSI po r 'la !.Je¡y 20 fil97.3, >de 2J1 d-e 
julio< ~D. O. nllím. t1f15,)~ la >OIlden. d:e 
íl5 lie, feJ)re.ro· de 1947 {D. O. núm. 56) 
y .d~má.s dis!t)osicioolles oo.m¡pl.¡¡menta. 
. ti>9.&, y IPoo.vi.!l: ,tisca:dzoolón: iPOIl' la In-
te.wenICión~ se 'Co-!llCe.dl8n ·diecio'CU'l.o 
tr.toe-nio·s acUJmula!bloes de olficial, a 
percibir d.w:te el >dI!a í1 ,de maIYo ,¡j:e 
1H18, al Genl8il'al d<e Br!ga da r!o.nlQ>roa,· 
1'10< (Caro,nel ·le Il1It'a..n,teda), C!liballe· 
ro !MuU:,a,dol Albooluto de GU8fl'l'a pOol' 
la iP.atria., D. Juan Ba.l.1l"ooh:eguren 
J3.e.r¡-an,zlll (R. G. 17), ad.lslcrftQ. a [a J s. 
iD. O. n¡ím: 189 
tam.tra Pro<vineial ,de. !MutiladOS< 
ZaTugooa. 
MMrid, !l.2 d.e maY.¡¡, de 11978. 
!, < 
!de 117 ,del Re.glamen,to- ooibre ¡provi&Ión de 
vooantes' ele lJ!1 -de, ,dilCie.mbire de á~ 
(!D. O. ¡núm. \1 de. 1971), 
;De1eglllCión iProlVinlCial de MáJag.a.-
~ GUTIÉRREZ MELLADO Un¡. 
f)e~egación P.ro.vint::daJ: ae .Ovie·dfr.-
Una. 
-----..... ----.. a.+~ .. __ -------
DIREC(lON GENERAL-
PE LA GUARDIA -CIVIL 
Vacantes de destino 
. -
9.765 
Clase e, tipo. 7.°, 
-na lrore doeSlignaciÓn. 
Se.",aundiB. ,co-n'VO'Caoori.a. 
:Dos de tCo-mandante. <l teme,nte eo;ro ... 
nel >doe. la Guardia Civil, in>dlstinta-
mente, Grupo de .. Destino -de. 'Arma 
o. Cuenpo», .existentes- en el Lnsiituto 
Soeialde 'ras Fuerzas. A.:rma-d&S 
(ISF'.<\lS), que a <conltinuación &e indi-
can, sIendo p.l'e.feridos loo de.l e,mpIeo 
p.rime,r.amente l(lIft.ado. 
ll)ocmnentaclón': Pape!etllSl ,éLe peti· 
ción, d'l(' 'deSltin'O doocUiIDentnd·a,g. C(l-n! ,Ci-
cha.r(J$ul!l1en" .rmnitldne !Xl'r o(l(}nducto 
l'eglam.e.nwl<> a. este M1.nis.terio '(Di. 
rooción ('"elJJer8.l1 de lIo. Gulltl'dla Ci'Vll. 
V· Secci6n de ,EIM.}. 
PJa'Zo doe .aodmiSlÍ'Ón de ;p,a.pele.ta.s: QUiMe .wtas !háD)lles, contados. a pal'-
tir ,del .Sil,gulen,te al d,e. /PUibUcación, de 
La presente, ,deU:>ienoo tene.rs'e &l'lt ocuen-
ta. ·10' p,re:visto e.n 101$i a.rticUlos lO .al 
Mad'l'idJ, !l.7 d>& agosto -doe. il978. 
GUTIERREz MELLADO. 
Destinos 
1:.a Orden 9.599/186/78, se· r.ootifica 
como' sigu.e: 
'Página 812, eolumna tsrcera: 
Te-nlente iD. Angel Muñoz. Bautista; 
.es de la 2671l (Almería) a la 231 (Cór-
doba)... 
Otr6, iD. l.l\!ntonioo León Luna; su 
D, N. L· .es: 5.563.503. 
Otro, ·D. 'Dionisia Mateas Gonz.ále.z.; 
es de dis.ponible .en la 5./1. Zona. 
La .Orden 9.600/186/78. se l'ootitiea 
como sigue: 
Página 813, -columna pr!msr8.: 
Brigada D. lDiego tCarr1l10 Mezqui-
ta; su ,D. N .. l. es: 11r1.8S6.042. 
Página 8.14, columna pl1lm-&l'f!,: 
Sargento ,D. José calderón Vega; 
es a la 212 (HuelV'a). 
Página 815, columl1a primera: 
Sargento ID. José oCabe.llo cabello; 
su .1). N. 1. es 81.168.289. 
Columna segunda: 
Sargeonto iD. Enrlqueo TerrÓ'l1 Bus-
to; su ¡D. N. l. es': 8.712.995. 
Madri<I, 19, d-eo agosto de 19'18. 
---_._---.. _--_._--'----
SECCION DE ADQUISICIONES y ENAJENACIONES 
MINISTERIO DE DEFENSA 
,JUNTA PRINCIPAL DE COMPRAS DEL 
EJERCITO 
Paseo de Moret, s·n 
MADRID 
Expediente M. T. 411/78-106 
liasta. las diez trG1.nttl. horas de.l día 
14 de -septiembre. de 1978, se admiten 
Ü'íertas en la Secretaria de esta Jun-
ta,para la adquisIción de Equipos de 
herramientas ~C» 'de 2.0 Escalón y 
·otro herrAme.ntal. con destino al Al-
macén de. Automov1l1sma. 'de Villa ver. 
de., por ún importe to.tal de pese-
tas 10.404.200. 
El citado concurso se celebrará a. 
las diez horas ,del día 19 de se,ptlem-
bre 'de 1978, ·en ,el Salón de A:ctos deo 
esta J!lnta, .e.n cuya Secretaría pUeden 
consultarse. los Pliegos de. Bases des--
de las nueve tr.einta horas hasta las 
trece horas. 
El importe de los anuncios será a 
cargo> de los adjudicatarios. 
Ma.drid, 2 de agpsto de 197it 
NÚ:m.28O P.1-.1 
ti roouerda lo dlil'puftto por la Superioridad t'eIfIeeto a la oonvenlencia de IMertar on ~ DIAI)IO OFICIAL 
4IuantDl anunoios hayan do publioarlo por los Organismos, OuerpOs, Oentres y Depf.mdenoiatpmiJitatel, IndflilW1' 
dUmllemente de los que flsuren en otl1Ul rí'Jvllltat 01l0lal611 y' en la PreDla n!'lolonal. 
----------------------------------~--------------------------
POR EL MERO ENVIO DE OANTIDADF.tS EN METALIOO A ESTE SERVIOIO DE 
PUBLIOAOIONES, en. O.D Y «0. L,II DEL EJEJtOITO. NO ES POSIBLE CONOy 
CER EL MOTIVO DE L;.\ REMESA, NO OMITA, SU A. VISO 
g:m.RvtClO aE PUBLtCAOlONlllS' Dlllf:o EJlllRCITO.-cDlARlO Ol!'lCUL. 
'Palaeio de 'Slienavista' , .A.lcailá. ¡ /S1 Mad)."~d." 
